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El presente trabajo consiste en analizar la información financiera del año 2014 
correspondiente a la Cooperativa COOPACTIVA, Entidad que fue seleccionada con 
el propósito dar a conocer la dinámica contable del proceso de convergencia y los 
impactos financieros como resultado de la aplicación hacia los estándares 
internacionales de Contabilidad e información financiera, de conformidad con la Ley 
1314 del 2009 y su decreto reglamentario 3022 de 2013 NIIF Para PYMES 
aplicables al sector Solidario en Colombia. 
De esta manera el punto de partida serán los saldos reportados en los Estados 
Financieros a 31 de diciembre del 2014, año de preparación obligatoria, por lo que 
se ha diseñado un formato en Excel a manera de Hoja de Trabajo, como 
herramienta para la elaboración del nuevo estado financiero (ESFA), que permita  
identificar con base en los saldos de las cuentas del Balance General, las partidas 
sujetas a reclasificación o ajuste según corresponda. 
Es así que se ha plantado tres objetivos para desarrollar la preparación del ESFA. 
El primero se refiere a la elaboración de las Políticas Contables, para lo cual se  
seleccionaron las más relevantes resumidas en Siete Capítulos. El segundo tiene 
relación directa con los Instrumentos Financieros Básicos, en especial las Cartera 
de Crédito, Cuentas por Cobrar y por Pagar y fundamentalmente lo correspondiente 
al Patrimonio de la Entidad, toda vez la incidencia en los indicadores financieros 
como resultado de la reclasificación de los Aportes Sociales del Patrimonio al 
Pasivo, conforme a la disposición NIC 32, CINNIF 2 NIC-NIIF Plenas las cuales se 
encuentran en la Sección 22 NIIF para PYMES.        
Finalmente, el tercer objetivo busca establecer las diferencias que generan el 
impacto financiero antes y después de la implementación del Balance de Apertura, 
pues en el proceso se ajustaron Diez (10) partidas por valor de $ 18´242.047,50 que 
afectaron la cuenta de patrimonio 3700, se reclasificaron Seis (6) partidas por valor 
de $ 176´399.116,oo destacándose el rubro de aportes sociales y la Conciliación 
Patrimonial en donde el valor del Patrimonio en un 73.53%, representando el mayor 
impacto financiero para la Cooperativa.      
Por consiguiente, como resultado de la implementación de las NIIF en la 
Cooperativa COOPACTIVA, los Activos tuvieron menor variación respecto a los 







This job is to analyze financial information 2014 corresponding to the COOPACTIVA 
Cooperative Bank which was selected in order to present the accounting dynamics 
of convergence and financial impacts resulting from the application to the 
International Accounting Standards and financial information, in accordance with 
Law 1314 of 2009 and its Regulatory Decree 3022 of 2013 IFRS for SMEs applicable 
to the Solidarity sector in Colombia. 
  
Thus, the starting point will be the balances reported in the Financial Statements as 
of December 2014, year of mandatory preparation 31, so we have designed a way 
to format Excel Worksheet as a tool for the development of new financial statement 
(ESFA), to identify based on the account balances of the Balance Sheet, the items 
subject to reclassification or adjust accordingly. 
 
Thus it was planted three objectives to develop the preparation of the ESFA. The 
first relates to the development of accounting policies, for which the most relevant 
are summarized in Seven Chapters selected. The second is directly related to basic 
financial instruments, particularly credit portfolio, Accounts Receivable and Payable 
and basically it for the 'equity, since the impact on financial indicators as a result of 
the reclassification of Contributions Passive Social Heritage in accordance with the 
arrangement IAS 32, IAS-IFRS 2 IFRIC FULL which are found in Section 22 IFRS 
for SMEs. 
Finally, the third objective seeks to establish the differences that generate the 
financial impact before and after implementation of the opening balance, because in 
the process Ten (10) were adjusted items worth $ 18'242.047,50 affecting account 
Heritage 3700, six (6) were reclassified items worth $ 176'399.116,oo highlighting 
the area of social contributions and Estate Settlement where the value of heritage in 
a 73.53%, representing the largest financial impact for the Cooperative. 
Therefore, as a result of the implementation of IFRS in the COOPACTIVA 
Cooperative Assets were less variation from balances COLGAAP determining an 








Las Empresas en Colombia se encuentran actualmente en el proceso de 
Implementación de las NIIF, de conformidad con la Ley de convergencia 1 , su 
Decreto Reglamentario2 estudio del presente trabajo y la Circular Externa de la 
Superintendencia de Economía Solidaria3. 
 
 
El presente documento consiste en analizar el impacto del proceso de 
implementación de las NIIF Para Pymes Sector Cooperativo, referente al nuevo 
marco técnico normativo relacionado con el Balance de Apertura, correspondiente 
al periodo de transición4 para lo cual se ha seleccionado un caso de estudio,  que 
permita establecer la incidencia sobre la información financiera en la empresa 
COOPACTIVA O.C, de tal manera que se logre identificar el diseño de las nuevas 
Políticas Contables5 y la valoración de los instrumentos financieros de activos6, 
pasivos y patrimonio7 
 
 
De acuerdo al Cronograma de actividades previsto para las Empresas clasificadas 
en el Grupo 2, estas deben iniciar el período de Preparación obligatoria durante el 
año 2014, toda vez que se requiere dar cumplimiento a las actividades previstas en 
el Plan de Acción.  
 
 
Sin embargo, el avance en las Empresas del Sector Solidario en el proceso de 
implementación de las NIIF para el referido Grupo, indica que marcha a paso lento8 
y uno de los asuntos más relevantes y complejos es el diseño de las Políticas 
Contables, específicamente en lo que tiene que ver con Instrumentos Financieros.   
 
 
Por tal razón, a continuación mostraremos estudios de Organismos que se  han 
pronunciado de acuerdo a las disposiciones delos nuevos estándares 
internacionales y de los cuales se han seleccionado los siguientes.  
 
                                            
1 Colombia. Ley 1314 de 2009.Ley de convergencia. Bogotá: Imprenta Nacional. 2009. 
2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. 
Para las Empresas pertenecientes al Grupo 2. 
3 SUPERSOLIDARIA. Circular externa  004 de 2014. 
4NIIF para PYMES. Sección 35 Transición a las NIIF para las Pymes 
5NIIF para PYMES. Sección 10 Políticas contables, Estimaciones y Errores 
6NIIF para PYMES. Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos  
7NIIF para PYMES. Sección 22 Pasivos y Patrimonio 
8Portafolio Página 6 del 29/07/2014 y Página 8 del 6/08/2014 
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2.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
El reciente estudio elaborado por la Unidad administrativa especial de las 
Organizaciones Solidarias9, comenta Zabala Salazar en su artículo “Obstáculos a la 
internacionalización Cooperativa”, que las NIIF se suman a las situaciones que 
restringen, condicionan y limitan la actividad económica de las Cooperativas, toda 
vez que las citadas Normas pueden no estar acorde a la naturaleza de este tipo de 
Sociedades Sin ánimo de lucro. Al mismo tiempo, describe en el tema “Efecto de la 
aplicación de las NIIF, que el estándar NIC 32 en convergencia con la NIIF 7 y su 
norma interpretativa CINIIF 2, afectan de manera contundente la operación 
económica de las Cooperativas, teniendo en cuenta los efectos negativos, pues la 
reclasificación llevaría a la formación de índices de solvencia que harían inviable la 
empresa Cooperativa e impedirían un normal desarrollo en sus negocios”, esto es 
el aporte social que contablemente señala la norma respecto del registro del rubro 
patrimonial al pasivo. (El subrayado es de la Autora) 
 
 
Pero García Müller va más allá cuando en el mismo documento precisa que las NIIF 
no es asunto único de la Profesión Contable, pues al referirse al Marco Conceptual 
se infiere que es la Administración la responsable de las decisiones, en lo que 
respecta al diseño de las Políticas Contables que definen las bases para la selección 
de los ruteros de todo orden en las prácticas contables de la Organización. 
 
 
Y en su última intervención, Zabala Salazar enfatiza en el tema “Políticas Públicas 
para la internacionalización del Cooperativismo” más exactamente en el aparte 
“Hace falta más estudios sobre la incidencia de las normas contables 
internacionales” que apenas la implementación de las NIIF se encuentra en su etapa 
inicial y que las Organizaciones deberán atender en distintos escenarios las 
discusiones del caso, pues se identifica que los reportes financieros tendrán que 
incorporar el sello de los nuevos estándares, aunque se considere que no han sido 
diseñadas para las Cooperativas y asimiladas. 
 
 
Para Rendón-Álvarez, Bibiana y Otros (2013) Investigadores quienes realizaron un 






análisis del impacto en el capital institucional de las Cooperativas de ahorro y crédito 
frente a la aplicación de las NIIF. Caso Cooperativas del Valle del Cauca 10 , 
establecen claramente que del estudio en 18 entidades, sólo el 20.75% de los 
aportes sociales cumple la condición de patrimonio y el Capital institucional pasaría 
del 91.70% a representar el 81.10%. 
 
 
Así mismo, el trabajo investigativo refleja cómo contribuirían a mejorar el impacto 
de los aportes sociales bajo NIIF, si establecen sus capitales mínimos irreductibles 
por encima del fijado en la Ley 454 de 1998. Por consiguiente, señalan que la norma 
vigente que rigen las Cooperativas es la Ley 79 de 1988, razón por la cual considera 
que el ingreso y retiro de los asociados son voluntarios, por lo que el concepto 
tradicional de Capital, no se cumple en estas Organizaciones, puesto que se 
presentan fluctuaciones constantes de aportes sociales; Sin embargo, la norma 
prescribe que las Entidades deberán establecer un Capital mínimo irreductible, el 
cual sí daría cumplimiento en parte a lo consagrado en la doctrina jurídica 
tradicional. Pero el documento precisa lo establecido en la NIC 32 en cuanto a la 
definición de Pasivo, “el cual refiere a una obligación contractual de entregar efectivo 
u otro activo financiero, de intercambiar activos o pasivos financieros e instrumentos 
de patrimonio como cualquier contrato que ponga de manifiesto la participación 
residual de los activos netos de la entidad”, al igual que lo consignado en la 
interpretación CINIIF 2. 
 
 
Pero la conclusión de los impactos del capital social se resume en primer lugar sobre 
el tratamiento contable de los aportes que es el mismo en Plenas y para Pymes, en 
donde identificaron “solo la parte que tenga restricción legal de devolución, calificará 
como Patrimonio y la diferencia será Pasivo”, de hecho este es el fin que persigue 
el trabajo de investigación en el caso de estudio COOPACTIVA O.C.  
 
 
En segundo lugar recomiendan definir un fortalecimiento del capital mínimo 
irreductible, lo cual generaría una modificación en la normatividad de la Ley 454 de 
1998, pues un dato interesante es que el indicador de solvencia sobre las 
Cooperativas del estudio, refleja un 55.53%, bajo NIIF quedaría en un 29.61%, el 
cual se ajusta a los lineamientos de Organismos como el acuerdo de Basilea, 
WOCCU y el Decreto 1840 de 1997. 




Ahora bien, por su parte el Consejo Técnico de Contaduría Pública al resolver la  
consulta11 mediante el Concepto 105 del 28 de julio de 2014, expresó que en 
atención al párrafo 22.6 de la NIIF Para Pymes, en efecto como primera medida si 
la Cooperativa no se puede negar a la devolución de los aportes una vez el asociado 
los solicita y en segundo lugar, dicho reembolso de aportes no está prohibido por la 
Ley, reglamento o estatutos de la Cooperativa; “En el evento de que no se den los 
supuestos señalados anteriormente, los aportes que realicen los asociados de las 
Cooperativas, se deberán clasificar como Pasivo”. Y Añadió: que para mayor 
ilustración, consultar la interpretación sobre el asunto señalada en la CINIIF 2. 
 
Por consiguiente, en desarrollo del trabajo de investigación se abordará los distintos 
procedimientos señalados por la Superintendencia Solidaria, en aras de evaluar los 
estudios adelantados por el Comité Asesor, quien hace parte de la Mesa de trabajo 
en el Consejo Técnico y que para los fines de las Organizaciones, seguramente a 
lo largo del 2015, se tendrán que evaluar los impactos del Capital Social, pues como 
resultado del plan de acción, será indispensable reunir a los interesados para 
considerar las implicaciones de la normatividad NIIF.  
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 DESCRIPCIÓN.  
 
 
Las consideraciones que tuvieron lugar al presente tema de estudio 
específicamente en el Sector Cooperativo, surgieron desde tres perspectivas a 
saber: En lo académico por la experiencia con trabajos escritos durante el pregrado, 
actualmente en el desempeño de la docencia universitaria a través de la orientación 
de la asignatura y en la asesoría de proyectos de investigación en la Universidad 
Antonio Nariño.  
 
 
De otro lado en la prestación de servicios profesionales de consultoría referente a 
los asuntos contables y tributarios durante el año 2013, que ha permitido identificar 
las operaciones de las empresas pertenecientes al sector Cooperativo y en especial 
en preparación y presentación de informes a la Entidad de Vigilancia y Control. 
En tercer lugar por pertenecer como asociada de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
en relación a los aportes y beneficios financieros, así como en la participación de 
las asambleas ordinarias y extraordinarias. 
                                            
11http://www.ctcp.gov.co/conceptos.php?concept_id=2014- 
Tratamiento de las reservas y aportes de los asociados en Fondos de Empleados.  
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En este orden de ideas ante la expectativa de la entrada en vigencia de la Ley de 
convergencia en nuestro país, en la que se imparten los nuevos estándares 
internacionales NIC/NIIF; Corresponde plantear un análisis de las implicaciones que 
conllevaría la nueva estructura de los Estados Financieros en las organizaciones 
del Sector Solidario. 
 
Es así como las Empresas en Colombia fueron clasificadas en tres grupos y por 
consiguiente, para la realización del presente trabajo, se ha seleccionado el Grupo 
2 y del cual es del interés en particular, conocer las normas que le aplican a los 




De acuerdo al Cronograma de actividades previsto para las Empresas clasificadas 
en el Grupo 2, estas deben aplicar las NIIF Para PYMES e iniciar el periodo de 
Preparación obligatoria durante el presente año, toda vez que se requiere 
desarrollar el Plan de Acción de que trata la referida Circular Externa 004 de 2014 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
 
En concordancia a lo anterior, es pertinente identificar el proceso para la 
implementación del nuevo Marco Técnico Normativo establecido en la Sección 35 
Adopción por Primera Vez,  Políticas Contables Sección 10 y su aplicación sobre 
los activos y pasivos financieros Sección 11 Instrumentos Financieros, Pasivos y 
Patrimonio  Sección 22, en la Entidad del Sector Solidario COOPACTIVA O.C. 
 
 
Es de destacar que el Plan de Acción incorpora el diseño de las Políticas Contables, 
como paso fundamental para que la organización fije las bases sobre las cuales, 
define los lineamientos de los elementos de los estados financieros y permita dar a 
conocer mediante las notas a los estados financieros, las revelaciones significativas 
a que haya lugar durante el período de transición. 
 
 
No obstante, también se aprecia dificultad en cuanto a la parametrización de los 
sistemas de información, que prevén seleccionar a través de los proveedores de 
Software, las políticas y prácticas contables que articulen las operaciones del ente, 
con respecto a las transacciones para generar los reportes que garanticen la 






Así las cosas se considera que de no fijar asertivamente las políticas contables, la 
organización tendrá inconsistencias en la información y por consiguiente, los saldos 
de activos y pasivos financieros, tampoco cumplirán las disposiciones contenidas 
en las NIIF para Pymes. 
 
 
Cabe anotar que la Empresa COOPACTIVA O.C. le será indispensable, tomar como 
referencia el diseño de las Políticas Contables planteadas en este trabajo y luego 
con base en la medición de los Activos y Pasivos podrán ajustar las cifras que darán 
lugar a los nuevos criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los Instrumentos Financieros. 
 
 
De no seleccionarse apropiadamente las Políticas Contables como punto de partida 
del proceso, acorde al Cronograma previsto; por una parte la Superintendencia 
Solidaria impondrá las sanciones que aunque no se encuentran reguladas, 
seguramente se establecerán en su momento y por otra, la Información financiera 
tendría dificultades para que los Estados Financieros puedan ser dictaminados por 
el Auditor o Revisor Fiscal, pues la Entidad podría verse comprometida con la 
posibilidad de continuidad en el Mercado, dadas las características de la información 
financiera, requeridas para la toma de decisiones.  
 
Finalmente por tratarse de un tema de actualidad para nuestro entorno profesional 
y académico, aún se está en procesos de Capacitación y por consiguiente, las 
fuentes de información son escasas y se derivan únicamente de las mismas NIIF, 
algunos autores nacionales que han comentado las incidencias del proceso y ciertos 
casos de otros Países; pero en realidad el Gobierno Nacional a través de los 
Organismos reguladores y normalizadores, ha expresado que se tendrá que realizar 
un esfuerzo tanto de la academia como del Empresariado, pues su único propósito 
es el de mejorar la Competitividad de las Empresas Colombianas dadas las 
exigencias en los reportes de la nueva arquitectura financiera internacional, para 





Uno de los asuntos más relevantes y complejos en el proceso de implementación, 
es el diseño de las Políticas Contables, específicamente en lo que tiene que ver con 
las bases de medición de los Instrumentos Financieros. En consecuencia, se 
indagará el cuestionamiento de la siguiente manera:  
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¿Cuál es el impacto financiero derivado de la implementación de acuerdo a la nueva 
regulación contable en Colombia. Estudio de Caso COOPACTIVA O.C.? 
 
Ahora bien, de lo anterior se desprende las siguientes preguntas: 
 
 
- ¿Cómo diseñar las Políticas y Prácticas Contables aplicadas por la  Entidad 
Solidaria COOPACTIVA O.C., en la preparación y presentación de los Estados 
Financieros bajo los parámetros de la Sección 10 NIIF para PYMES? 
 
- ¿Qué procedimientos establece el estándar para activos y pasivos financieros 
o instrumentos de patrimonio referente al Capital Social, para el reconocimiento y 
medición de los instrumentos financieros de acuerdo a la Sección 11 y 22 NIIF para 
PYMES? 
 
- Para el caso de Estudio se analizará el balance de la Cooperativa a 31 de 
Diciembre de 2014. ¿Cuáles serán las implicaciones de la valoración más 






Los aspectos de los que trata el trabajo de investigación, son: 
 
- Depuración de los estados financieros de la Entidad con corte a 31 de diciembre 
de 2014, como base para la iniciación de la etapa de preparación obligatoria.  
 
- Descripción de las Políticas Contables actuales para el diseño y selección del 
nuevo Marco Técnico Normativo contenido en la Sección 10 NIIF para Pymes. 
 
- Estudio del impacto de los Activos, Pasivos y Patrimonio en el nuevo escenario 
establecido en la Sección 11 y 22 Instrumentos Financieros Básicos y de 
Patrimonio.  
 
-  Elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, denominado ESFA, 











Determinar el impacto financiero derivado de la implementación conforme a la nueva 





Diseñar guía de Políticas y Prácticas Contables aplicadas por la Entidad Solidaria 
COOPACTIVA O.C., en la preparación y presentación de los Estados Financieros 
bajo los parámetros de la Sección 10 NIIF para PYMES 
 
 
Identificar los procedimientos que establece el estándar para activos y pasivos 
financieros o instrumentos de patrimonio referente al Capital Social en el  
reconocimiento y medición de los instrumentos financieros de acuerdo a la Sección 
11 y 22 NIIF para PYMES 
 
Valorar contablemente la información del Balance General a 31 de diciembre de 
2014, de conformidad a la norma local; Con el propósito de estimar las implicaciones 
más relevantes de las partidas que determinan los nuevos saldos NIF, en el Balance 




6.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La Superintendencia de Economía Solidaria ha anunciado que solicitará mediante 
Circular 004 de 2014 a determinadas Entidades vigiladas que se encuentren 
clasificadas en el Grupo 2 NIIF Para Pymes, el reporte en el que se relacione los 
aspectos del Plan de trabajo o de acción, entre los cuales está la Selección de las 





Por consiguiente, se espera que en lo corrido del segundo semestre del año en 
curso, la Superintendencia imponga las Sanciones a que haya lugar, a las Entidades 
que incumplan lo previsto en desarrollo del Plan de Implementación.  
 
 
Dado que la Norma Internacional para PYMES requiere que las Políticas Contables 
cumplan con mayor rigor las Revelaciones de las transacciones, es conveniente 
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al Grupo 2; realizar 
ejercicios prácticos mediante capacitaciones que les permitan minimizar las 




Así mismo, identificar el impacto de la aplicación de la Norma NIIF para Pymes 
Sección 10, 11, 22 y 35 sobre los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio en 





De Seleccionar la acertada Política Contable en el Reconocimiento y Medición de 
los Instrumentos Financieros, depende que la Cooperativa refleje la realidad 
económica de sus transacciones, conforme a las NIIF para Pymes y por ende, 
garantizar que los reportes sean confiables para la toma de decisiones. 
 
 
El aplicar la Sección 10 y 11 de NIIF para Pymes, con base en los saldos a 31 de 
diciembre de 2014, permite identificar el impacto que la política contable ejerce 
sobre los Instrumentos Financieros y a la vez orienta a las organizaciones que 
conforman este renglón de la economía nacional.  
 
Los más beneficiados con el desarrollo de este trabajo, serán en primer lugar la 
Empresa COOPACTIVAO.C. de igual manera las Entidades del Sector Cooperativo 
de Ahorro y Crédito y como referencia en trabajos de investigación para Docentes 
y Estudiantes de Educación Superior. 
 
Es de resaltar que el aplicar la selección de una adecuada política contable para el 
reconocimiento y medición de las partidas del Balance General (Instrumentos 
Financieros), permitirá que las Cooperativas conozcan el impacto sobre los Estados 




Para adelantar el Plan de Acción en el período de Preparación Obligatoria, si las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no seleccionan las políticas contables acordes a 
los criterios de reconocimiento y medición de los Instrumentos Financieros, rubro de 
la Cartera de Crédito entre otros; tendrán que ajustar y re-expresar las cifras, a 
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través del cambio de una nueva Política Contable y de igual forma la 
Superintendencia podrá imponer las sanciones pertinentes por las inconsistencias 
de la información financiera suministrada. 
 
 
Con este trabajo de Grado para la Maestría en Administración, Económica y 
Financiera y una vez elaborado el Estado de Situación Financiera de Apertura, 
producto de la aplicación de las NIF que identifica el impacto de la Política Contable 
sobre los Instrumentos Financieros de activos, pasivos financieros e instrumentos 
de patrimonio (Capital Social)12; se desprenderán nuevos estudios que permitirán 
ahondar acerca de las implicaciones en esta materia relacionada al Sector 
Cooperativo, especialmente lo concerniente a la actividad financiera.   
 
7. MARCO REFERENCIAL 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación, el marco referencial se clasifica de la 
siguiente forma: 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
El Consejo Técnico de Contaduría Pública en su función de Organismo 
Normalizador, se ha pronunciado al respecto de los aportes sociales. Por 
consiguiente, se da alcance al Concepto 105 del 28 de julio de 2014.(Ver anexo) 
7.1.1. ESTUDIO DE CASO 
Como se ha referido en el motivo de la producción del presente trabajo, el proceso 
de implementación en las empresas requiere de evaluar los impactos 
necesariamente sobre los estados financieros; Por consiguiente, es fundamental 
que el estándar se aplique en función de un Caso particular y para lograr el objetivo, 
se ha contado con el apoyo de la Cooperativa COOPACTIVA OC, de modo que el 
método de estudio de Caso ha sido seleccionado para la investigación y por esa 
razón se describen las siguientes particularidades: 
El método del estudio de caso ha sido cuestionado por la mayoría de investigadores 
pues ni siquiera se menciona como método de investigación en los textos científicos, 
así lo afirma Rossi y Freeman (1993), en la quinta edición del texto Research 
Methods in Social Relations of Kidder et al. (1986), Pues sólo se refiere al estudio 
                                            
12 CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos similares. 
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de caso como una técnica con un papel bastante limitado en la investigación sobre 
un diseño pre-experimental (Yin, 1993:40)”.13 
 
Por lo anterior, como toda regla tiene su excepción, hay otros autores que 
consideran que el estudio de caso es apropiado y pertinente como lo plantea 
Carmen Álvarez Álvarez y José Luis San Fabián Maroto en su artículo “El estudio 
de caso -o estudio/s de casos, dependiendo de los autores- es un concepto que 
abarca numerosas concepciones sobre la investigación. De hecho, es un término 
que sirve de "paraguas" para toda una amplia familia de métodos de investigación 
cuya característica básica es la indagación en torno a un ejemplo. Stake (2005: 12) 
plantea esta cuestión cuando asevera que "existen muchísimas formas de hacer 
estudios de casos".”14  
 
En el caso particular del presente trabajo, la importancia del estudio de caso, 
específicamente se realizó a una empresa (Ejemplo) como unidad productiva en 
para medir el impacto de la aplicación de las NIIF de acuerdo a la ley de 
convergencia en Colombia y un punto relevante es el sector solidario en el cual se 
encuentra la organización elegida, toda vez que sus impactos son diferentes al de 
una empresa con ánimo de lucro. 
 
Según “Yin (1989:28) propone una tipología que establece cuatro tipos básicos, 
dependiendo del número de casos y de los diferentes niveles de análisis. Así, se 
identifica: 
 
• El caso único o unidad de análisis 
• El caso único con unidad principal y una o más subunidades 
• Los casos múltiples con unidad principal de análisis, y 
• Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro 
   de la principal.”15 
 
Así mismo, el anterior concepto lo corrobora el artículo de Piedad Martinez “Los 
mejores y más famosos estudios de caso han sido tanto descriptivos (Whyte’s 
‘Street Corner Society, 1943) como explicativos1. En este contexto, Eisenhardt 
(1989) ha identificado otros usos de este método en la descripción (Kidder, 1982), 
en la contratación de teoría (Pinfield,1986; Anderson, 1983) y en la generación de 
teoría (Gersick, 1988; Harris& Sutton, 1986).”16. 
 
De manera que el presente estudio será un caso único, pues lo que se quiere es 
establecer el impacto financiero de una empresa del sector Cooperativo referente a 
                                            
13 El método del estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica,Martinez. 
Carazo, Piedad Cristina, revista pensamiento y gestión, N° 20, ISSN 1657-6276 Pág. 167 
14 La elección del estudio de caso en investigación educativa, Carmen Álvarez Álvarez y José Luis 
San Fabián Maroto, 
15 El método del estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica, Martinez. 
Carazo, Piedad Cristina, revista pensamiento y gestión, N° 20, ISSN 1657-6276 Pág. 185. 
16 El método del estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica, Martinez. 
Carazo, Piedad Cristina, revista pensamiento y gestión, N° 20, ISSN 1657-6276 Pág. 168 
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la implementación de las NIIF para Pymes, entendiéndose que una empresa es 
única e irrepetible y como es un tema de actualidad, dada la expedición de la Ley 
1314/09, todas las Personas Naturales que ejerzan actos mercantiles y Jurídicas 
entre las que se cuentan el Sector Solidario, están obligadas a llevar contabilidad 
bajo el enfoque del nuevo marco normativo para su aplicación.  
 
El tipo de estudio de caso será intrínseco, porque se evaluará una empresa en 
particular sobre un tema de actualidad o de interés por el impacto financiero que 
tiene dentro de las empresas colombianas. Así, como lo establece el siguiente 
párrafo “Tenemos que definir qué tipo de estudio de caso se va a realizar como lo 
enuncian así. El “Estudio de caso intrínseco: casos con especificidades propias, que 
tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso 
concreto a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo 
de otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque el 
caso en sí es de interés. Yin (1989) se refiere a él como diseño de caso único.”17 
Heras Montoya (1997), atendiendo al objeto del estudio, su perspectiva y las 
técnicas de recogida de información a emplear, ofrece una clasificación diferente: 
1. Estudio organizativo histórico: se centra en la evolución en el tiempo de una 
organización con una perspectiva diacrónica empleando técnicas como la 
entrevista y el análisis de documentos. 
2. Estudio de historias de vida: se examina una persona para emplear los datos 
que ofrezca como vehículo para entender aspectos básicos de la conducta 
humana o de alguna institución actual. La perspectiva es diacrónica y la 
técnica más importante es la entrevista. 
3. Estudio observacional: el foco de estudio es una organización o un aspecto 
determinado de la misma tal y cómo es en su estado actual. Se realiza con 
una perspectiva sincrónica y la técnica más relevante es la observación 
participante 
 
En síntesis el caso que compete al trabajo de investigación, tiene por objeto 
identificar el impacto financiero de la aplicación de las NIIF Pymes, en una 
Cooperativa y en atención al concepto anterior, se clasificaría como un estudio 
observacional.  
 
Así como sugiere “Yin (1989:29)  en la recolección de información recomienda la 
utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de 
triangulación para garantizar la validez interna de la investigación.”18, es por esto, 
                                            
17 La elección del estudio de caso en investigación educativa, Carmen Álvarez Álvarez y 
José Luis San Fabián Maroto, Gazeta de Antropología, 2012, 28 (1), artículo 14  ISSN 0214-7564 Pág 
10. 
18  El método del estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación 
científica, Martinez. Carazo, Piedad Cristina, revista Pensamiento y gestión, N° 20, ISSN 1657-





que para el estudio de caso de la Organización Cooperativa COOPACTIVA, se 
realizaron entrevistas, observación directa, internet, libros, socializaciones para 
realizar la triangulación de que habla Yin y así dejar con validez este estudio de 
caso. 
 
En su artículo Piedad Martínez concluye que el método del estudio de caso es “una 
estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación de 
resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 
existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, 
contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. Razón por la cual el 
método de estudio de caso se torna apto para el desarrollo de investigaciones a 
cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia, incluso apropiado para la 
elaboración de tesis doctorales”. 
 
Según Pérez Serrano (1994) y Martínez Bonafé (1990) la investigación mediante 
estudios de casos sigue unas fases generales ampliamente aceptadas así: 
1. “Fase preactiva. En ella se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos 
que enmarcan el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de 
que se dispone, los criterios de selección de los casos, las influencias del 
contexto donde se han desarrollado los estudios, los recursos y las técnicas que 
se han de necesitar y una temporalización aproximada. 
 
En la apreciación personal, el problema es distinto al Caso. Pero al continuar con la 
descripción los Autores indican que, “La pregunta de investigación sirve para definir 
la unidad o unidades de análisis a considerar. De esta forma, se establece una 
relación entre constructos teóricos y unidades empíricas, categorías generales y 
específicas (Ragin y Becker 1992), estableciendo una "cadena de evidencias" (Yin 
1989). Y afirman que será necesario analizar las características del Caso: “Una de 
las tareas más difíciles es esclarecer empíricamente el tamaño y los límites de un 
determinado caso. También lo es establecer el número de eventos o situaciones 
que permitan atribuir a una muestra de registros la representatividad del conjunto 
(Carbaugh 2007). Desde la investigación cualitativa, los investigadores plantean 
que en esta fase tienen que enfrentarse a problemas prácticos tales como: 
- Desconocer el ámbito de estudio concreto en el que se desarrollará la 
investigación (el contexto institucional y social del ámbito educativo 
seleccionado, por ejemplo). 
- Plantearse a priori todo el proceso de investigación (cronología, estrategias 
de recogida de datos, etc.)”. 
“2.  Fase interactiva. Corresponde al trabajo de campo y a los procedimientos y 
 desarrollo del estudio, utilizando diferentes técnicas cualitativas: toma de 
 contacto y negociación que sirven para delimitar las perspectivas iniciales del 
 investigador, las entrevistas, la observación y las evidencias documentales. 




 En esta fase es fundamental el procedimiento de la triangulación para que 
 pueda ser contrastada la información desde fuentes diferentes”;  
De hecho, esta situación es la constante para validar lo resultados surgidos en un 
estudio de Caso. Y finalmente, la tercera fase en donde se evidencian ciertos 
obstáculos para la socialización del proceso.  
“3.  Fase postactiva. Se refiere a la elaboración del informe del estudio final en 
 que  se detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. 
 Algunos problemas prácticos propios de esta fase son: 
- Dificultades respecto a la confidencialidad de los datos, pues debe 
salvaguardarse la identidad de aquellos sujetos que se investigan, salvo que 
en el estudio se acuerde que es importante desvelar algunos datos 
identificativos. 
- Escasez de tiempo por tener que efectuar una redacción y entrega de 
informes ágil. 
- Problemas a la hora de difundir los resultados en la comunidad de 
profesionales y en la comunidad científica, también en los medios de 
comunicación social.” 

















Especificar la cuestión a investigar. 
2. REUNIR EVIDENCIAS 
El investigador debe estar atento en busca de evidencias que sean importantes y expliquen el 
caso. 
3. VALORAR LA EVIDENCIA 
Implica que el investigador ha optado métodos y procedimientos apropiados y fiables. 
4. IDENTIFICAR Y EXPLICAR PATRONES 
Es útil preparar diagramas o gráficos que traten de vincular los temas  
5. ESCRITURA DE CASOS PRÁCTICOS 
Implica la producción de un detallado análisis del caso. 
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FIGURA: 19PASOS DE ESTUDIO DE CASOS -  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Para la precisar este tema (ver grafica) se dio alcance a los escritos planteados con 
respecto a las normas internacionales del sector solidario en diferentes países, en  
donde ya se realizó la convergencia. En el caso colombiano con la expedición de la 
Ley 1314 del 2009, tema de actualidad para las empresas que después de los 
decretos reglamentarios expedidos en el 2012, se están dando a la tarea de 
implementarlas.  
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
7.2.1 POLÍTICAS CONTABLES 
 
PROPÓSITO: 
Esta política contable establece los principios para calificar los instrumentos 
financieros como el pasivo  o como patrimonio, incluyendo la contabilización de los 
instrumentos de o patrimonio  emitidos  para individuos u otras partes que actúan 
en capacidad de inversores de la entidad. 
REFERENCIA DE NORMAS APLICABLES 
Estándar internacional  Nombre estándar  
Sección 22 Pasivos y patrimonio 
 
POLÍTICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD 
Por tratarse del punto de partida del proceso de implementación, este aspecto será 
desarrollado con amplitud en el primer objetivo. 
Definiciones:  
Patrimonio es la participación residual en los activos en una entidad, una vez 
deducidos todos los pasivos. Incluyendo las inversiones hechas por los propietarios 
de la entidad (más incrementos en esas inversiones a través de la rentabilidad de 
                                            
19  Investigación Contable, Un estudio de Caso. Ríos León Roberto. Primera edición. Nueva 
Legislación. 2014.  
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la entidad, menos las reducciones de las inversiones por las operaciones no 
rentables y distribuciones a los propietarios). 
Pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos ` pasados, 
al vencimiento de cual y para cancelarla, la entidad esperas desprenderse de 
beneficios económicos. 
CLASIFICACIÓN DE UN INSTRUMENTO COMO PASIVO O PATRIMONIO 
La entidad clasificara los instrumentos financieros como patrimonio a pesar de que 
cumpla la definición de pasivo, porque representan el instrumento residual de los 
activos netos de la entidad, tales como:  
- Los instrumentos o componentes de instrumentos, que estaña subordinados 
a todas las demás clases de instrumentos se clasifican como patrimonio si 
imponen a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación 
proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la 
liquidación.  
Así mismo, ciertos instrumentos se clasifican como pasivos en lugar de como 
patrimonio:  
- Si la distribución de los activos netos en el momento de la liquidación está 
sujeta a un importe máximo (techo). 
 
- Si el tenedor de un instrumento como opción de venta (que normalmente se 
clasifican como patrimonio)  tiene derecho a un importe medido sobre 
algunas otra base  (PCGA locales). 
 
- Si obliga a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la liquidación, tales 
como un dividendo obligatorio 
 
- Un instrumento con opción de venta clasificado como patrimonio en los 
estados financieros de la subsidiaria. 
- Una acción preferente que estipula un rescate obligatorio por el emisor por 
importe fijo o determinable en una fecha futura fija o determinable, o que da 
al tenedor el derecho de requerir al emisor es rescate de instrumentos en o 
después de una fecha en particular por un importe fijo o determinable. 
Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares 
En la emisión de deuda convertibles o de instrumento financieros compuesto 
similares que contengan un componente de pasivo y un componente de patrimonio, 
a la entidad distribuirá el producto entre el componente de pasivo y componente de 
patrimonio. Para realizar la distribución, primero determinara el importe del 
componente de pasivo como el valor razonable de un pasivo similar. La entidad 
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distribuirá el importe residual como el componente de patrimonio. Los costos de la 
transacción se distribuirán entre el componente de deuda y el componente de 
patrimonio sobre  la base de sus valores razonables relativos. 
Como no serán necesarios revisar esta distribución en periodos posteriores, la 
entidad reconocerá cual qué diferencia entre el componente del pasivo y el importe 
principal por pagar como un gasto por interés utilizando el método de interés efectivo 
determinado en la política de instrumentos financieros. 
 
7.2.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra entidad o 
de la contraparte. 
 
En la sección 11 de las NIIF para las PYMES, se encuentran los instrumentos 
financieros básico y son aquellos que cumplen las condiciones del párrafo  11.8. 




 Depósitos en bancos y otras entidades financieras 
 Inversiones, obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas 
 Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones 
preferentes y ordinarias sin opción de venta  
 Cartera de crédito 
 Cuentas por cobrar 
 
Reconocimiento y Medición 
El procedimiento para reconocer por primera vez los instrumentos financieros el 
paso inicial es identificar bajo el criterio de medición, el precio de transacción, salvo 
en la medición inicial de los activos financieros que se miden al valor razonable con 
cambio en el estado de resultado lo que significa que el instrumento con lleva una 
transacción de financiación esto es por citar un caso las ventas de bienes y 
servicios, en el evento en el cual si el pago se extiende después de los términos de 
los plazos legales o si por el contrario se financia una tasa de interés. 
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No obstante por lo general una entidad financiera de carácter solidario medirá el 
activo financiero teniendo como referencia el valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés promedio, de modo que el fondo de empleados 
para este caso, no debe aplicar la tasa de mercado. 
ILUSTRACIÓN 1 OBJETIVO DE LA NORMA 
Fuente: Elaborado por CNMV - Spain 
En cuanto al reconocimiento inicial de los costos de transacción atribuibles de un 
instrumento financiero, serán medidos de acuerdo al costo amortizado o costo, 
según los párrafos 11.14 (a),(b) y (c)(ii), los cuales incluyen el importe inicial del 
instrumento financiero. Luego los costos de transacción deberán sumarse al cálculo 
del monto amortizado, a través del método del interés efectivo para reconocerlo en 
los resultados a lo largo de la vida del instrumento. 




Fuente: Elaborado por CNMV – Spain 
Costo amortizado 
Es el valor al que fue medido en su reconocimiento inicial de un activo financiero o 
un pasivo financiero, restando los reembolsos del principal (capital), la amortización 
acumulada y teniendo en cuenta el método de la tasa de interés efectiva de 
cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento; 
también se debe restar cualquier reducción por l pérdida de valor por deterioro o por 
dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
 
 




Fuente: Elaborado por CNMV - Spain 
7.3 MARCO LEGAL 
 
La información contenida en el presente numeral, relaciona los conceptos 
normativos que se aplicarán en el desarrollo del Trabajo, específicamente en los 
rubros de Instrumentos Financieros, los cuales se han tomado del estándar. 
Costo amortizado y método del interés efectivo20 
11.15 El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada 
fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 
 
(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el 
pasivo financiero, 
(b) menos los reembolsos del principal, 
 
                                            
20 Sección 11 NIIF Para Pymes 
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(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento 
inicial y el importe al vencimiento 
 
(d) Menos en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o 
incobrabilidad. 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa 
de interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán 
inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 
 
11.14(a), por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos. 
 
11.16 El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado 
de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos 
financieros) y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo 
largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo financiero o 
pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe 
en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento 
inicial. Según el método del interés efectivo: 
 
a). El costo amortizado de una activo financiero (pasivo) es el valor presente de; los 
flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés 
efectiva, y  
 
b) El gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del 
pasivo financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés 
efectiva para el periodo.  
 
11.17 Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de 
efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero, (por ejemplo, pagos anticipados, opciones de compra y similares) y 
pérdidas crediticias conocidas en las que se haya incurrido, pero no tendrá en 
cuenta las posibles pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido 
todavía.  
 
11.18. Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad amortizará cualquier 
comisión relacionada, cargas financieras pagadas o recibidas (por ejemplo, 
"puntos"), costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida 
esperada del instrumento, excepto en los casos que siguen. La entidad utilizará un 
periodo más corto si ese es el periodo al que se refieren las comisiones, cargas 
financieras pagadas o recibidas, costos de transacción, primas o descuentos. Este 
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será el caso cuando la variable con la que se relacionan las comisiones, las cargas 
financieras pagadas o recibidas, los costos de transacción, las primas o los 
descuentos, se ajuste a las tasas del mercado antes del vencimiento esperado del 
instrumento. En este caso, el periodo de amortización adecuado es el periodo hasta 
la siguiente fecha de revisión de intereses.  
 
11 .19 Para activos y pasivos financieros a tasa de interés variable, la reestimación 
periódica de los flujos de efectivo para reflejar cambios en las tasas de interés de 
mercado altera la tasa de interés efectiva. Si se reconoce inicialmente un activo o 
un pasivo financiero a tasa de interés variable por un importe igual al principal por 
cobrar o por pagar al vencimiento, la reestimación de los pagos por intereses futuros 
no tiene, normalmente, efecto significativo en el importe en libros del activo  
o pasivo.  
 
11 .20 Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe 
en libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupos de instrumentos 
financieros) para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. La 
entidad volverá a calcular el importe en libros computando el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 
instrumento financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso o gasto en el 
resultado en la fecha de la revisión. 
Ejemplo de determinación del costo amortizado para  un préstamo a 
cinco años utilizando el método del interés efectivo  
El 1 de enero de 20XO, una entidad adquiere un bono por 900 unidades monetarias 
(u.m.) incurriendo en un costo de transacción de 50 u.m. Se recibe un interés de 40 
u.m anualmente, al final del periodo, a lo largo de los próximos cinco años (del 31 
de diciembre de 20XO al 31 de diciembre de 20X4). A 31 de diciembre de 20X4, el 
bono tiene un rescate obligatorio de 1.100 u.m. 
 










libros al final 
del período 
u.m 
20x0 950.00 66.10 (40.00) 976.11 
20x1 976.11 67.92 (40.00) 1.004.03 
20x2 1.004.03 69.86 (40.00) 1.003.89 
20x3 1.033.89 71.94 (40.00) 1.065.83 
20x4 1.065.83 74.16 (40.00) 1.100.00 
                                                          (1.100.00) 
 
* La tasa de interés efectiva de 6,9583 % es la tasa que descuenta los flujos de 
efectivo esperados del bono al importe en libros inicial: 40/(1,069583)1 + 




7.4 MARCO SITUACIONAL 
 
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ORGANIZACIÓN 
8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
8.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
- Cuantitativo. Por cuanto establece la relación entre los saldos bajo PCGA COL  y 
las NIIF. También pretende explicar las variaciones significativas en la 
determinación de los saldos de las Cuentas de los elementos de los Estados 
Financieros, para lograr conocer los principales impactos como resultado de la 
Implementación en la Empresa COOPACTIVA, O.C.  
 
- Tipo de estudio.  Descriptivo: Producto de la observación de los documentos en 
los que se encuentran registrada la información de la estructura financiera de la 
Entidad y análisis y Analítico: Porque se valorara el impacto financiero de la 




8.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS 
 
Las Cooperativas agremiadas en CONFECOOP 
 
8.3 POBLACIÓN O MUESTRA 
 
Fuentes Primarias: COOPACTIVA O.C. 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
9.1 POLÍTICAS CONTABLES 
 
La entidad Cooperativa COOPACTIVA presenta las características cualitativas en 
la información de los estados financieros para una adecuada toma de decisiones y 
con el fin de lograr este objetivo,  es importante contar con el presente manual que 
servirá de guía en el proceso de registro, medición y presentación de las 
transacciones, así como para la acertada elaboración de los estados financieros. 
 
Las políticas contables descritas en el presente manual se han elaborado con el 
apoyo del paso a paso representado en la siguiente ilustración y en su momento 














ILUSTRACIÓN 5 CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE 
Fuente: Manual de Políticas Contables en la aplicación de NIIF para pymes. 
Moya M. Legis.1ra. Ed. 2015 
Conocimiento 
de la compañía 
Conocimiento 














gestión de la 
compañía 




El manual de las políticas contables de la Cooperativa COOPACTIVA tiene por 
objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las cuentas que forman 
parte de los estados financieros, tomando como referencia la siguiente ilustración,  
que permite organizar la información contable para un adecuado reporte financiero 
con base en el estándar, de modo que permita el éxito en el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por la norma internacional de información financiera 


















ILUSTRACIÓN 6 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
Fuente: Manual de Políticas Contables en la aplicación de NIIF para pymes.  


























Sin embargo, es menester relacionar la información de las políticas contables que 
venía utilizando la Cooperativa COOPACTIVA, para identificar el cambio 
significativo con la elaboración del manual dispuesto más adelante, así: 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 
BALANCE GENERAL 
NOTAS DE  CARÁCTER GENERAL  
NATURALEZA 
 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA, entidad cooperativa de 
primer  grado, constituida el 5 de junio de 2009, con registro de Cámara de Comercio 
número 10843, regida por las disposiciones legales aplicadas al sector cooperativo 
y cuyo objeto social principal es el servicio de crédito a sus asociados.. 
 
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  CONTABLES 
 
A: Políticas  Generales 
 
Para el proceso de identificación, registro de sus  operaciones, al igual que para la 
elaboración de los Estados Financieros,  la Cooperativa  observa los principios de 
contabilidad generalmente  aceptados en Colombia. 
B: Los Estados Financieros 
 
Se presentan los Estados Financieros correspondientes al  año 2015.  Se registran 
por el sistema de causación, afectando cada una de las cuentas nominales  
definidas en el Plan  Único de  Contabilidad y Regulación de Cartera, manteniendo  
una relación de causalidad entre ingresos y gastos. 
 
Alcance del manual 
 
El presente manual define las políticas contables más relevantes para la 
Organización, teniendo en cuenta el objeto social y los valores de las partidas más 
representativas en los Estados Financieros, que naturalmente generarán mayor 
impacto financiero, así: 
 
a) El reconocimiento y medición de las partidas contables. 
 




c) La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
 
d) Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 
financiera. 
 
Políticas contables generales 
 
La Organización Cooperativa COOPACTIVA contará con los lineamientos y 
estándares que faciliten el procesamiento de la información contable recopilada en 
un periodo dado y de la información para elaborar los estados financieros  de los 
sucesos económicos de la Entidad. 
 
Adopción de la normativa contable aplicable. 
 
La Cooperativa COOPACTIVA para preparar y elaborar los estados financieros 
adoptó como marco de referencia, la norma internacional de información financiera 
para las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
La administración de la Entidad es la principal responsable en velar que dichos 
estados financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que 
establece la NIIF para las PYMES. 
  
A continuación se presenta el contenido de las principales políticas contables, las 
cuales fueron socializados con la Gerencia, quién ha solicitado una reunión con el 
Consejo de Administración y la Revisoría Fiscal, dada su importancia y pertinencia.    
 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
DEFINICIÓN 
Políticas   Contables   son   los   principios,   bases,   acuerdos,   reglas   y   
Procedimientos específicos adoptados  por  LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA” para  el   reconocimiento  y   medición  de   las   transacciones, 
operaciones y hechos en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 
Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras 
realizadas al interior de los procesos de la Cooperativa sean vinculadas al proceso 
contable. 
Aplicar los principios e implementar las prácticas contables para reconocer y revelar 
los activos, pasivos, ingresos y gastos inherentes a los procesos contables. 
Mantener la sostenibilidad del sistema contable. 
Soportar en forma adecuada la toma de decisiones. 
Contribuir al ejercicio de rendición de cuentas, el cumplimiento de la legalidad y el 
control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la destinación, 
uso y mantenimiento de los recursos con los que cuenta la Cooperativa 
ALCANCE DEL MANUAL 
El  presente Manual de Políticas Contables es de  obligado cumplimiento para LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”   en la preparación de la 
información financiera y obtener estados financieros a diciembre 31 del 2015, en 
paralelo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) del 
decreto 2649 de 1993 y el PUC para el sector solidario establecido por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y a partir del  1 de enero del año 2016 
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
El presente manual define las políticas contables para: 
El reconocimiento y medición de las partidas contables. 
La preparación y presentación de los estados financieros. 
La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 
financiera. 
ENTIDAD 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” es una entidad del sector 
solidario  sin ánimo de lucro, con una personalidad jurídica de derecho privado.  Es 
una empresa asociativa de responsabilidad limitada y número de asociados y 
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patrimonio social variable e ilimitado, regida por las leyes del sector de la economía 
solidaria y la doctrina del Cooperativismo.                                                                                                            
El domicilio principal de LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”  es 
la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá y tiene como ámbito de operación todo 
el territorio de la República de Colombia. La Cooperativa tiene carácter permanente 
y su duración es indefinida. 
OBJETO SOCIAL                                                                        
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” tiene por objeto social 
desarrollar actividades económicas y sociales para el bienestar de sus Asociados 
mediante las siguiente Secciones:21  
Aportes y crédito 
Vivienda 
Comercio y mercado de Bienes y Servicio terminado 
Asistencia técnica 
Servicios especiales 
TEMARIO DEL MANUAL 
Las NIIF para PYMEs, trata diversos temas de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación  de elementos y partidas de los estados financieros. 
 Estos temas se incluyen en este Manual de Políticas Contables a través de las 
secciones que a continuación se detallan: 
 Bases para la Preparación de Estados Financieros 
 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera 
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 Otros Activos Financieros 
 Cuentas por Cobrar Comerciales 
                                            
21 Artículo 6 Estatutos de la Cooperativa 
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 Otras Cuentas por Cobrar 
 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
 Propiedades, Planta y Equipo 
 Activos Intangibles 
 Deterioro del Valor de los Activos 
 Otros Pasivos Financieros 
 Cuentas por Pagar Comerciales 
 Otras Cuentas por Pagar 
 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 
 Provisiones 
 Beneficios a los Empleados 
 Pasivos No Financieros 
 Capital 
 Clasificación de activos y pasivos en Corrientes y No Corrientes 
 Ingresos 
 Costos y Gastos 
CAPÍTULO 1 
BASES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
Políticas Contables 
Los   estados  financieros  se  preparan  de  acuerdo   con  Normas  Internacionales  
de Información Financiera NIIF PYMEs emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB). 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han sido adoptadas 
en Colombia y  representan  la  adopción  integral,  explicita  y  sin  reservas  de  las  
referidas  normas internacionales. Las NIIF contienen normas para Pymes, 
aplicables a Coopactiva. 
En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones 
contables críticas, para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Las  estimaciones y  criterios  usados  son  continuamente evaluados y  se  basan  
en  la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia 
de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”  efectúa estimaciones y 
supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes, por 
definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 
Las  estimaciones  y  supuestos  que  tienen  un  riesgo  significativo  de  causar  un  
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera de 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”  la estimación de la cobranza 
dudosa, la estimación de la vida útil de las partidas de propiedades, planta y equipo 
e intangibles, revisión de valores en libros y provisión para deterioro, las hipótesis 
utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros, la 
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 
contingentes. 
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la 
fecha de emisión de los estados financieros. Si ocurren es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro y obliguen a modificarlas (al 
alza o la baja) en futuros ejercicios, se trataran de forma prospectiva, reconociendo 




Las  bases  para  la  preparación  de  estados  financieros  se  sustentan  en  la 
sección 2 Conceptos y Principios Generales,   la   Sección 3 Presentación  de  
Estados financieros,  la  Sección 4 Estado de Situación Financiera, la Sección 5 
Estado del Resultado Integral y  Estado de Resultados, la Sección 6 Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, la 





Estados financieros: Los estados financieros de propósito general (denominados 
“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 
usuarios que no están en  condiciones  de  exigir  informes  a  la  medida  de  sus  
necesidades específicas  de información. 
Estimación: Es la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación 
de la situación actual del elemento del activo y el pasivo, así como de los beneficios 
futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 
correspondientes. 
Materialidad (o  importancia  relativa): Las  omisiones  o  inexactitudes  de  partidas  
son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su 
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la 
base de los estados financieros.  La  materialidad (o  importancia  relativa)  depende  
de  la  magnitud  y  la naturaleza  de  la  omisión  o  inexactitud, enjuiciada  en  
función  de  las  circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud 
o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor 
determinante. 
Notas a los estados financieros: Las notas contienen información adicional a la 
presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado del ejercicio y 
otro resultado, integral, estado de resultados separado (cuando se lo presenta), 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 
suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas  
en  esos  estados  e  información  sobre partidas  que  no  cumplen  las condiciones 
para ser reconocidas en ellos. 
Prospectiva: La  aplicación prospectiva de  un cambio en  una política contable y del 
reconocimiento  del   efecto  de   un   cambio   en   una   estimación  contable  
consiste, respectivamente en: 
(a) La  aplicación de  la  nueva  política contable a  las  transacciones, otros  sucesos 
y  condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y: 
(b) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo 
corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. 
CAPÍTULO 2 
 




El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA”, aplicará para el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por cobrar. 
Esta política debe ser utilizada por LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA”, para la elaboración de los Estados Financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. 
Alcance 
Esta política contable ha sido elaborada con  base en las cuentas por cobrar con 
que cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma. 
Esta política será actualizada en el caso que las NIIF aplicables, tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Se aplicará en la 
contabilización de las cuentas por cobrar, salvo cuando otra política exija o permita 
un tratamiento contable diferente. 
Exclusiones del alcance de esta política 
Su tratamiento contable esta contenido de acuerdo a las instrucciones  establecidas 
en el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 por tanto se excluyen: 
Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, (Sección 9-14-15) 
Instrumentos Financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 
entidad (Sección 22-26) 
Arrendamientos (Sección 20). 
Planes y beneficios a empleados (sección 28). 
 
Responsabilidades 
La Gerencia y el departamento de contabilidad serán los encargados de la 
preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo, 
cumplimiento y aplicación de la misma. 
La Gerencia,  deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el alcance de 
esta política, a fin que la totalidad de las operaciones de LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA”  se encuentren incluidas. 
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Esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas  
efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política.  
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” de acuerdo a las 
disposiciones legales, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, 
que corresponden a las NIIF. 
Referencia Técnica 
La elaboración de la política contable de Cuentas por Cobrar se encuentra regulada 
mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013, en particular las siguientes 
secciones: 
Sección 2:    Conceptos y principios Generales 
Sección 3:    Presentación de Estados Financieros 
Sección 4:    Estado de Situación Financiera 
Sección 10:    Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección 11:    Instrumentos Financieros básicos Definiciones 
Definiciones 
Activo Financiero: es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 
efectivo; un instrumento de patrimonio de otra empresa; un derecho contractual y 
un contrato que será  liquidado o  podrá  serlo  utilizando los  instrumentos de  
patrimonio propios de  la empresa. 
Costo Amortizado de un Activo Financiero: es la medida inicial de dicho activo  
menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada 
(calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre 
el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 
Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. 
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado 
de un activo  y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. 
Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar  
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estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe 
neto en libros del activo financiero. 
Refinanciación: Entendiéndose como refinanciación al instrumento o mecanismo 
que modifique cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en las 
diferentes líneas de crédito, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada 
de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago y que 
este mecanismo garantice razonablemente la recuperación, se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
a) El asociado deudor podrá mediante motivación escrita,  solicitar 
refinanciación para sus obligaciones. 
b) Todo asociado que haya sido objeto de refinanciación, para obtener un nuevo 
crédito deberá haber cancelado el ciento por ciento de la obligación refinanciada. 
c) Las refinanciaciones aprobadas tendrán una tasa de interés igual a la 
inicialmente pactada en el  crédito. 
d) En ningún caso, el plazo de una refinanciación podrá exceder al pactado en 
la obligación inicial; el Consejo de Administración podrá ampliar el plazo hasta el 
próximo préstamo. 
e) La Gerencia, podrá prorrogar los plazos hasta por noventa (90) días y  en 
cuantía máxima de Cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
Novación: Consiste en la sustitución de una obligación por otra nueva. La Principal  
queda  extinguida.  El nuevo crédito resultante de una novación necesita nuevas 
garantías y la actualización de todos los requisitos y la información inicialmente 
solicitada. Nota: Será necesario precisar los conceptos de refinanciación y novación, 
en el Reglamento de Crédito de la Cooperativa.  
Reconocimiento 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”  reconocerá como cuentas 
por cobrar, todos contratos que da a lugar a un activo financiero (Instrumentos de 
deuda como, pagarés, cuentas por cobrar y compromisos de recibir un préstamo). 
Los siguientes son los rubros que LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA”   manejará dentro de sus operaciones; así mismo se detallaran los 
plazos y las condiciones normales de crédito: 
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Cartera de crédito: Corresponde a los créditos en efectivo otorgados a los asociados 
de la Cooperativa de acuerdo a las siguientes líneas de crédito: 
Libre inversión: Créditos en efectivo otorgados a los asociados. El cupo de 
endeudamiento será el que establece la tabla referida en el artículo 5 del reglamento 
de crédito. El plazo máximo otorgado y las tasas de interés serán como lo establece 
el capítulo 4 artículo 7 del reglamento de crédito. 
Crédito transitorio: Crédito en efectivo otorgado a los asociados para cubrir 
necesidades inmediatas a corto plazo, en determinadas eventualidades o fechas 
especiales El plazo máximo otorgado y las tasas de interés será como lo establece 
el capítulo 4 artículo 7 del reglamento de crédito. 
Convenios: Crédito a través de un Bono otorgado a los asociados para utilización 
de servicios adicionales como compra de electrodomésticos, equipos de cómputo, 
mercado, lentes, bicicletas, calzado etc. Mediante convenios establecidos por la 
cooperativa con diferentes proveedores. El plazo máximo otorgado y las tasas de 
interés serán como lo establece el capítulo 4 artículo 7 del reglamento de crédito. 
Crédito educativo: Crédito en efectivo otorgado a los asociados para el acceso a la 
educación en los diferentes niveles (escolar, pregrado, posgrado) tanto para el 
asociado como para su núcleo familiar que incluye la financiación de matrículas 
uniformes y útiles escolares. El plazo máximo otorgado y las tasas de interés serán 
como lo establece el capítulo 4 artículo 7 del reglamento de crédito. 
Convenios por cobrar: Son cuentas por cobrar a entidades con las que la 
cooperativa previamente suscribió convenio para el beneficio de los asociados como 
(lentes, gafas, marcos etc.)  
Anticipos y contratos a proveedores: son cuentas por cobrar por concepto de alquiler 
de computadores y servicios requeridos relacionados para el cumplimiento de su 
objeto social, como publicidad de la misma. (Página WEB) 
Adelantos a personal: corresponde a las cuentas por cobrar a los empleados de la 
misma por anticipos y avances requeridos por los mismos en consecuencia a su 
contrato laboral. 
Deudores patronales y empresas: es la cuenta por cobrar que se causa con 
Proactiva Aguas de Tunja y Laboramos, entidades donde se encuentran vinculados 
laboralmente los asociados a la cooperativa mediante convenios de Libranza. 
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Intereses: corresponde a las cuentas por cobrar halladas por provisión de acuerdo 
a los parámetros de la circular básica contable y financiera 004/08.  
Ingresos por cobrar: Se registra este rubro que corresponde a cuentas por cobrar a 
asociados por concepto multas y sanciones, cuando el Asociado no asiste a las 
Asambleas ó cualquier actividad de asistencia obligatoria. 
Anticipo de impuestos: Corresponde al reteiva practicado por Proactivas Agua de 
Tunja 
Otras cuentas por cobrar: Corresponde a diferencias de saldos adeudados en el 
momento del retiro de la Entidad del Asociados.  
Provisiones Cuentas por cobrar consumo: corresponde a la provisión realizada de 
acuerdo a los parámetros de la circular básica contable y financiera 004/08 así: 
Provisión General crédito a través de libranza del 0,5% (Ver Circular numeral 6.1). 
Nota: No aplica cuando los aportes actuales del asociado, cubren la totalidad del 
préstamo.  Para la provisión individual se aplicará tal como lo establece la tabla del 
numeral 6.2 de la Circular (Sic) 
Otras provisiones cuentas por cobrar: Este tipo de Provisiones corresponde a la 
reclasificación de una cuenta por cobrar de Asociados, para lo cual la Gerencia 
aprobará el comprobante de contabilidad respectivo. 
Medición 
Medición Inicial 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA medirá las cuentas por 
cobrar inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción 
Estudio de crédito y papelería), esto es para las cuentas por cobrar en condiciones 
normales de crédito. 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA medirá el activo financiero por el valor presente  de 
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda simular (Interés implícito, para las cuentas por cobrar en 
condiciones anormales de crédito).   
Medición Posterior 
Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el 
método del interés efectivo. (Sección 11, p. 11.14, a) 
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Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: a) La cuenta por cobrar se mantiene con el fin de obtener 
flujos de efectivo futuros producto de la recuperación del capital y los intereses de 
la misma y b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en 
fechas especificadas a pagos que corresponden a capital e intereses de acuerdo a 
las condiciones normales de crédito descritas en el numeral de reconocimiento, para 
cada una de las líneas de crédito. 
Las cuentas por cobrar en condiciones normales de crédito (descritas en el numeral 
de reconocimiento para cada una de las líneas de crédito) se medirán al importe no 
descontado del efectivo que se espera recibir. (Sección 11, p. 11.15) 
En el momento que se presente mora en el pago, o la línea de crédito establezca 
una tasa de interés, esta cuenta por cobrar se medirá al costo amortizado. 
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las 
cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya 
revisados. (Sección 11, p.11.20) 
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si expira o se liquidan los derechos 
contractuales adquiridos (prescripción de la deuda), o que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA, transfiera sustancialmente a terceros todos los 
riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33). 
Deterioro del Valor 
Al final de cada período sobre el que se informa se evaluará si existe evidencia 
objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la Cooperativa reconocerá 
inmediatamente una estimación para cuentas incobrables (deterioro). (S 11.21) 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” evaluará la existencia del 
deterioro en las cuentas por cobrar, realizando mensualmente un análisis de cartera 
por edades, estableciendo las cuentas por cobrar vencidas, que a su vez la 
Gerencia verificará y procederá a hacer la gestión de cobro. 
Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables (deterioro) a la fecha 
de los estados financieros (por lo menos anualmente a 31 de Diciembre) de acuerdo 
a la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa 
de interés efectivo original de la cuenta por cobrar.(S 11.25) 
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Esta diferencia será calculada por la Gerencia de acuerdo a la probabilidad de 
cobro, estimada basados en la experiencia del negocio. 
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 
disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 
posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, se 
revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la 
reversión en resultados inmediatamente. (S 11.26) 
Revelaciones La Gerencia y el Departamento de Contabilidad serán los 
encargados y responsable de construir la nota de revelación relacionada con las 
partidas de cuentas por cobrar, de acuerdo con la siguiente información:  
Se revelarán las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, 
el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto del deterioro 
para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la composición de 
las cuentas por cobrar no comerciales, separando las cuentas por cobrar. (S 8.5) 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
Adopción Por Primera Vez 
Actividades a realizar antes del balance de apertura en la etapa de transición para 
las cuentas por cobrar:  
Cuentas por cobrar comerciales: En términos generales estos saldos no ofrecen 
cambios con respecto a lo que se maneja localmente, especialmente en lo 
correspondiente a saldos de corto plazo. Sin embargo, es importante considerar los 
siguientes aspectos en el proceso de conversión de los saldos:  
Integridad de Los Saldos: Deben incluirse todos los saldos adeudados por los 
deudores. Por lo tanto, se hace necesario asegurarse de que se incluyen los 
derechos que tiene la Cooperativa, así no se haya generado aún la factura 
correspondientes a bienes y servicios entregados a satisfacción o sobre los cuales 
a la fecha de cierre se habían cedido los riesgos y beneficios asociados a los 
mismos.  
Deterioro Para Cuentas de Difícil Cobro: LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA” debe realizar, a la fecha de la conversión, un análisis de tipo 
comercial y financiero para buscar la existencia de evidencia objetiva que permita 
determinar si los saldos deudores se han deteriorado; es decir, si existen indicios 
de problemas de la recuperabilidad del saldo deudor. 
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Para ello se debe realizar lo siguiente: 
*Evaluar, para los saldos individuales que sean importantes, si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor para cada uno de ellos. Es decir, si existen situaciones 
que indiquen que es posible que frente al saldo deudor se tengan dudas acerca de 
su recuperabilidad. 
*Evaluar si existe dicha evidencia de pérdida de valor para saldos individuales o 
grupos homogéneos cuyos saldos deudores individuales no sean significativos. 
* Si se observa que no existe evidencia objetiva de problemas de recuperabilidad 
de un saldo deudor que se haya evaluado individualmente, ya sea importante o no, 
este debe ser incluido en un grupo de saldos deudores que tengan características 
similares de riesgo de crédito (es decir, la posibilidad de no pago por parte del 
cliente) y se realizará una evaluación de la pérdida de valor para ese grupo de 
deudores. 
*Con base en los análisis anteriores, si existe evidencia objetiva de pérdidas de valor 
se procederá a determinar la provisión necesaria para los saldos deudores, que será 
igual a la diferencia entre el valor en libros del saldo deudor y el valor presente de 
los flujos de efectivo estimados a recibir en el futuro del saldo deudor. 
Para ello, LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” debe determinar 
las fechas esperadas de recaudo del saldo deudor y el monto esperado a recuperar 
(excluyendo el valor esperado de la pérdida sobre el saldo o el monto que se espera 
no sea recuperable), que se descontará financieramente a la fecha de la conversión 
de los saldos, con base en la tasa de interés efectiva original del saldo deudor o con 
base en la tasa de mercado para saldos que no tienen pactada tasa de interés o 
esta es muy baja.  
Este resultado será el valor del deterioro para saldos deudores que se debe 
reconocer bajo las NIIF en la conversión de los saldos iniciales. La determinación 
de los valores esperados de la pérdida del saldo deudor se basará, entre otros, en 
los siguientes aspectos:  
*Dificultades financieras del deudor.  
*Moras en el pago de las deudas.  
*Problemas administrativos del deudor. 
*Problemas del mercado.  
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*Condiciones económicas desfavorables del deudor.  
*Condiciones desfavorables del entorno y del sector económico en el que se 
desenvuelve la empresa, entre otros. 
Veracidad de los Saldos: Se deben dejar únicamente aquellos saldos sobre los 
cuales se esperan obtener beneficios económicos futuros, que corresponden al 
pago de los saldos. Los que no cumplan este requisito deben ser eliminados del 
balance. 
Valoración de Saldos: Los saldos deudores de corto plazo quedarán valorados de 
acuerdo con su valor original; es decir, el valor acordado entre LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA” y su cliente.  
Este valor usualmente coincide con el saldo que se refleja bajo los PCGA locales. 
Si existen saldos por cobrar a largo plazo (más allá de un año), estos deben ser 
valorados usando el costo amortizado. Por medio de este método, se determina la 
tasa de interés efectiva usando los flujos futuros del instrumento. Es decir, se busca 
la tasa de interés que iguale el flujo inicial del saldo deudor con los flujos futuros del 
mismo.  
Esta tasa se usa para descontar los flujos futuros del saldo deudor cuya sumatoria 
arrojará el saldo valorado a la fecha de conversión. Si la cuenta por cobrar a largo 
plazo no contempla el cobro de intereses, o estos están por debajo del mercado, 
será valorada descontando los flujos futuros con base en tasas de mercado, las 
cuales deben considerar el plazo y riesgo del saldo deudor. 
Anticipos: 
Usualmente corresponden a dineros entregados a proveedores y acreedores para 
la prestación de un servicio. Estas partidas no cumplen los requisitos de la sección 
11 para ser presentadas como saldos deudores por no existir un derecho a recibir 
dinero o un instrumento financiero activo.  
Por ello, aquellos anticipos entregados para la prestación de un servicio serán 
reclasificados a esta cuenta. Lo anterior dado que este tipo de anticipos se cancela 
con la prestación del servicio. Si existen anticipos para gastos, por ejemplo, de viaje, 
tampoco cumplen el requisito de ser un saldo deudor y, por tanto, debe ser 
reclasificado como un gasto pagado por anticipado o como un gasto si ya fueron 
realizados. 
Anticipos de Impuestos y Retenciones: 
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De acuerdo con la Sección 29, los saldos de impuesto de industria y comercio e IVA 
a favor deben ser compensados con los saldos pasivos por impuestos en la medida 
que legalmente se pueda realizar y LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA” tenga la intención de hacerlo. Para el caso de retenciones en la 
fuente y anticipos del impuesto de industria y comercio e IVA, deben ser cruzados 
con el impuesto respectivo por pagar de tal forma que en el balance general se 
refleje un activo o pasivo según el saldo neto. 
Así mismo, si la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” tiene saldos a 
favor de IVA, y a la vez saldos por pagar por estos conceptos, debe reclasificarlos 
para presentarlos por el valor neto en el balance general de apertura. Igual 
procedimiento se realizará para otros tipos de impuestos que tengan estas 
características. 
Deudores Empleados: 
Estos saldos deben ser valorados de acuerdo con la sección 11 usando el método 
del costo amortizado. Bajo este método, se busca la tasa de interés efectiva, que es 
aquella que iguala el  flujo inicial  del  préstamo (El  desembolso  inicial   más  las 
Erogaciones directas incurridas para su otorgamiento) con la totalidad de los flujos 
futuros del préstamo.  
Dicha tasa se usará para descontar los flujos futuros del instrumento y proceder a 
su valoración. 
Si la tasa de interés que se cobra por el préstamo es nula o es inferior a la del 
mercado, los flujos futuros del instrumento serán descontados usando tasas de 
mercado. Estas tasas de mercado deben considerar el plazo del préstamo y el 
riesgo del deudor. El saldo que arroje la valoración será el valor de los préstamos a 
incluir en el balance de apertura y la diferencia con el valor determinado bajo los 
PCGA locales será el ajuste a efectuar. 
Deudores Varios:  
El tratamiento para esta cuenta, va a ser el mismo que se aplica para las cuentas 
por cobrar comerciales. 
CAPÍTULO 3 




El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA”aplicará para el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por pagar. Esta política debe ser utilizada por LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” para la elaboración de los 
Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF para PYMES. 
Alcance 
Esta política contable ha sido elaborada con  base en las cuentas por pagar, con 
que cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma.  Será actualizada en 
caso que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en 
esta política.  Se aplicará en la contabilización de las cuentas por pagar, salvo 
cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Exclusiones del alcance de esta política 
Debido a que su tratamiento contable está contenido en las instrucciones  
establecidas en el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013, se excluyen: 
Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, (Sección 9-14-15) 
Instrumentos Financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 
Cooperativa (Sección 22-26) 
Arrendamientos (Sección 20). 
Planes y beneficios a empleados (sección 28). 
Responsabilidades 
La Gerencia será la encargada de la preparación y actualización de las políticas 
contables, así como el monitoreo, cumplimiento y aplicación de la misma. 
La Gerencia,  deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el alcance de 
esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones se incluyan. 
Esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas  
efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política. LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” de acuerdo a las disposiciones 
legales, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 




La elaboración de la política contable de las cuentas por pagar se encuentra 
regulada mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013, en particular las 
siguientes secciones: 
Sección 2:    Conceptos y principios Generales 
Sección 3:    Presentación de Estados Financieros 
Sección 4:    Estado de Situación Financiera 
Sección 10:    Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección 11:    Instrumentos Financieros básicos 
Sección 22:                                  Pasivos y patrimonio 
Definiciones 
Pasivo Financiero: Un pasivo financiero se define como las obligaciones 
contractuales que supongan de forma directa o indirecta los siguientes casos: 
Entregar efectivo u otro activo financiero.  
Intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones previsiblemente 
desfavorables para nosotros. 
Obligaciones que le den derecho al tenedor de las mismas, a exigir a su fecha de 
rescate unas cantidades o unas distribuciones de beneficios por las mismas.  
Costo Amortizado de un Pasivo Financiero: es la medida inicial de dicho pasivo  
menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada 
(calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre 
el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. 
Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. 
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado 
de un activo  y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. 
Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar  
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe 




LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”reconocerá como cuentas 
por pagar, todas las obligaciones que surgen por operaciones de compra de bienes 
materiales, servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos o 
contratación de inversiones en proceso. 
Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a 
Largo plazo. 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” maneja los siguientes 
conceptos de cuentas por pagar: 
Cuentas por pagar: Corresponde a los valores adeudados por la Cooperativa  
correspondiente a conceptos (Retención en la Fuente, Reteiva, retenciones y 
aportes de nómina, remanentes por pagar y diversos). Los plazos máximos de estas 
cuentas por pagar son de doce meses sin tasa de interés alguna. 
Impuesto a las ventas por pagar: Son valores adeudados por concepto de IVA. e 
Impuesto municipal de Avisos y Tableros. 
 Medición 
Medición Inicial 
• LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” reconocerá una cuenta y 
documento por pagar cuando hace parte de un contrato y como consecuencia tiene 
la obligación legal de pagarlo. (S 11.12) 
 
• Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 
transacción incluidos los costos de ella. 
 
• Se medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, 
siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. (S 11.13).   
 
 




• La Cooperativa medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 
período al costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo, cuando estas 
sean a largo plazo. (S 11.14) 
 
• Se medirán las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el 
que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 
espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. 
 
• Se reconocerán como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el 
neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la 
amortización acumulada. (S 11.15) 
 
• Revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las 
cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados revisados. (S 11.20) 
 
• Se dará de baja en cuentas, una cuenta y documento por pagar cuando la 
obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado. (S 11.36). 
 
Revelaciones 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad  será la encargada y 
responsable de construir la nota de revelación relacionada con las partidas de 
cuentas por pagar, de acuerdo con la siguiente información: 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” revelará a la fecha del 
período contable que se informa lo concerniente a: 
Las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por 
pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la 
composición de la cuenta (S 11.40). 
Adopción Por Primera Vez 
Actividades a realizar antes del balance de apertura en la etapa de transición para 




Proveedores Nacionales, Acreedores, Retención en Impuestos, Impuestos, Tasas 
y Contribuciones a Pagar, Impuesto al Valor Agregado por Pagar, Avances y 
Anticipos Recibidos, Depósitos Recibidos de Terceros y Otras Cuentas por Pagar. 
Las actividades de conversión de los saldos de cuentas por pagar incluyen: 
Verificar integridad de los saldos 
Para gastos y servicios verificar  causación de los costos y gastos al cierre y el saldo 
acreedor. 
Verificar la veracidad del saldo acreedor. 
Valoración saldos NIIF: Usualmente son a corto plazo por lo que no hay ajustes a 
efectuar; es decir el saldo local es igual al saldo bajo NIIF. 
Esto ocurre en los siguientes casos: 
Proveedores nacionales y Acreedores Todos los saldos por pagar de impuestos 
Impuesto de renta corriente Rete-Ica - Iva. 
Los saldos por pagar de impuestos se netean con saldo el deudor en el activo. 
Si existen saldos que se espera pagar en el largo plazo se debe valorar con base 
en tasa de mercado determinadas a la fecha de origen del saldo acreedor. 
La tasa a aplicar se investiga en el mercado y será similar a un préstamo que 
recibiría la Cooperativa considerando plazo y riesgo. 
La valoración se realiza así: 
Se calculan los flujos futuros a pagar  
Se busca la tasa de mercado  
Se calcula el valor presente al 31/12/2014 con la fórmula  
El resultado es la valoración del saldo de la cuenta por pagar 
Si al acreedor se le pagan intereses a tasa de mercado, el saldo acreedor más los 






El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA”, aplicará para el reconocimiento y medición de los 
elementos del Aporte Social. 
Esta política debe ser utilizada por LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA”para la elaboración de los Estados Financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. 
Alcance 
Esta política contable ha sido elaborada con  base en el Aporte Social, con que 
cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma. Será actualizada en el 
caso que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en 
esta política.  Se aplicará en la contabilización del Aporte Social, salvo cuando otra 
política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Exclusiones del alcance de esta política 
Debido a que su tratamiento contable esta contenido de acuerdo a las instrucciones  
establecidas en el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013, se excluyen: 
Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, (Sección 9-14-15) 
Instrumentos Financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 
Cooperativa (Sección 22-26) 
Arrendamientos (Sección 20). 
Planes   (sección 28). 
Responsabilidades 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad es la encargada de la 
preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo, 
cumplimiento y aplicación de la misma. 
La Gerencia,  deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el alcance de 
esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones se incluyan. 
Esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas  
efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política. LA 
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ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” de acuerdo a las disposiciones 
legales, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 
corresponden a las NIIF. 
Referencia Técnica 
La elaboración de la política contable de los Aportes Sociales está regulada 
mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013, en particular las siguientes 
secciones: 
Sección 2:    Conceptos y principios Generales 
Sección 3:    Presentación de Estados Financieros 
Sección 4:    Estado de Situación Financiera 
Sección 10:    Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección 11:    Instrumentos Financieros básicos 
Sección 22:                                   Pasivos y patrimonio 
Definiciones 
Pasivo Financiero: Un pasivo financiero se define como las obligaciones 
contractuales que supongan de forma directa o indirecta los siguientes casos: 
Entregar efectivo u otro activo financiero.  
Intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones previsiblemente 
desfavorables para nosotros. 
Obligaciones que le den derecho al tenedor de las mismas, a exigir a su fecha de 
rescate unas cantidades o unas distribuciones de beneficios por las mismas.  
Patrimonio: Es la parte residual del activo una vez deducido el pasivo. 
Aporte Social: es el importe monetario o el valor de los aportes que los asociados  
le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda contabilizado en una partida 
contable del mismo nombre. En otras palabras, el Aporte Social se constituye con 
los aportes iniciales de los asociados, dinerarios o no dinerarios, para que la 




LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” reconocerá como Aporte 
Social son todos aquellos aportes que realizan los asociados ya sean de forma 
ordinaria o extraordinaria en dinero o especie avaluados entre el aportante y el 
Consejo de Administración. 
Estos aportes sociales, quedaran a favor de la Cooperativa como garantía de las 
obligaciones que los asociados contraigan con ella; además no podrán ser gravados 
a favor de terceros y serán inembargables y solo podrán cederse a otros asociados 
en la forma que prevean los reglamentos de la Cooperativa.    
Medición 
Medición Inicial 
• El Aporte Social se reconocerá cuando el Consejo de Administración reglamente 
el mandato de la Asamblea General de Delegados de un monto mínimo de aportes 
de acuerdo a las necesidades de recursos que tenga la Cooperativa y este se haga 
efectivo por parte del asociado ya sea en dinero o en especie (S 22.7) 
• El Capital de la Cooperativa está compuesto por el monto mínimo de aportes 
sociales, que de acuerdo con el Artículo 35 de los Estatutos es de Diez Salarios 
Mínimos y no será reducible durante la existencia de la Cooperativa. 
• El aporte social deberá de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir. (S 22.8) 
Medición posterior: 
• Los aportes sociales de un asociado que se retire de la Cooperativa deberán 
devolverse teniendo en cuenta la participación proporcional en las pérdidas que 
presente la organización y con sujeción al cumplimiento del capital mínimo no 
reducible. 
• Lo excedentes serán reconocidos al final del ejercicio contable, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Artículo 92 de los Estatutos de la siguiente forma: 
Un 20% como mínimo para reserva de protección de los aportes sociales. 
Un 20% como mínimo para el fondo de educación. 
Un 10% como mínimo para el fondo de solidaridad. 




• El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la Asamblea 
en la siguiente forma: 
 
Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en 
su valor real. 
 
Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
Retornándolo a los asociados en relación con el uso en los servicios o la 
participación en el trabajo. 
 
• No obstante a lo previsto en los Estatutos, el excedente de la Cooperativa se 
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores o 
restablecer el nivel de la reserva de protección de aportes sociales cuando esta se 
hubiere empleado para compensar pérdidas. 
 
Revelaciones 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad  será la encargada y 
responsable de construir la nota de revelación relacionada con las partidas de 
Aportes Sociales de acuerdo con la siguiente información: 
El valor de los aportes recibidos por la Cooperativa. 
Una conciliación entre el valor de los aportes al principio y al final del período. 
Adopción Por Primera Vez 
Actividades a realizar antes del balance de apertura en la etapa de transición para 
los Aportes Sociales:  
Se deberá tener en cuenta el monto del capital mínimo irreducible fijado en los 
Estatutos de la Cooperativa; para así proceder a reclasificar la diferencia entre el 
total del capital social y este. Todo esto debido a que el párrafo 22.6 de la NIIF 
Pymes, establece que estos aportes son catalogados como un pasivo y no como 
parte del patrimonio de la Cooperativa. 
CAPÍTULO 5 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Las notas a los Estados Financieros contienen información adicional a la presentada 
en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan 
descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 
reconocidas en ellos. (S 8.1) 
1. Las notas revelaran la siguiente información: 
(a) Las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas 
contables específicas utilizadas. 
(b) Información requerida por las otras secciones que no se presente en otro lugar 
de los estados financieros; y 
(c) Información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 
pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. (S 8.2) 
*La Cooperativa presentará sus notas, en la medida en que sea practicable, de una 
forma sistemática; haciendo referencia para cada partida de los estados financieros 
a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. (S 8.3) 
*Las notas serán presentadas normalmente en el siguiente orden: 
*una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES (véase el párrafo 3.3); 
 un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 
 
 información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada 
partida; y 
 
 cualquier otra información a revelar. (S 8.4) 
En el resumen de políticas contables significativas se  revelará lo siguiente: 
 La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados 
financieros. 
 
 Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 




En el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, se 
revelaran los juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones, que la 
gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la Cooperativa y que 
tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros. (S 8.6) 
También se revelará la información sobre supuestos clave acerca del futuro y 
otras causas de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se 
informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en 
el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable 
siguiente. Respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de: 
(a) Su naturaleza. 





El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA” aplicará para el reconocimiento y medición de los 
elementos de los Fondos Patrimoniales que posee la Cooperativa.  Debe ser 
utilizada por LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”, para la 
elaboración de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF para PYMES. 
Alcance 
Esta política contable ha sido elaborada con  base en los Fondos Patrimoniales con 
que cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma.  Será actualizada en  
caso que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en 
esta política.  Se aplicará en la contabilización de los Fondos Patrimoniales, salvo 
cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Se excluyen del alcance de esta política 
Debido a que su tratamiento contable está contenido en las instrucciones  
establecidas en el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013, se excluyen: 
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Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, (Sección 9-14-15) 
Instrumentos Financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 
Cooperativa (Sección 22-26) 
Arrendamientos (Sección 20). 
Responsabilidades 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad, será la encargada de la 
preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo, 
cumplimiento y aplicación de la mismas. 
La Gerencia,  deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el alcance de 
esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes se incluyan. 
 
Esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas  
efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política. LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” de acuerdo a las disposiciones 
legales, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 
corresponden a las NIIF. 
Referencia Técnica 
La elaboración de la política contable de los Fondos Patrimoniales se encuentra 
regulada mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013, en particular las 
siguientes secciones: 
Sección 2:    Conceptos y principios Generales 
Sección 3:    Presentación de Estados Financieros 
Sección 4:    Estado de Situación Financiera 
Sección 10:    Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección 11:    Instrumentos Financieros básicos 




Patrimonio: Es la parte residual del activo una vez deducido el pasivo. 
Fondos Patrimoniales: son recursos apropiados por las Asambleas de sus 
excedentes del ejercicio.  Son de carácter permanente y para un fin específico. 
Reconocimiento 
LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” reconocerá como Fondos 
Patrimoniales los siguientes: 
Fondo de Reserva y Protección de Aportes: Fondo de carácter legal, aprobado por 
la Asamblea General en la distribución de excedentes. Corresponde a garantizar la 
normal realización de sus operaciones, habilitado para cubrir  pérdidas y exigencias 
imprevistas o necesidades financieras, con sus propios medios y sin necesidades 
de recurrir al crédito. Su dotación será preferente y se podrá incrementara además 




Las Fondos se medirán por el importe monetario decretado por la Asamblea 
General.  
Medición posterior: 
Se incrementarán por decisión de Asamblea, con los remanentes del ejercicio 
Revelaciones 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad  será la encargada y 
responsable de construir la nota de revelación relacionada con las partidas de los 
Fondos Patrimoniales de acuerdo con la siguiente información: 
• Una descripción de cada Fondo que figure en patrimonio, discriminando su 








El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que LA ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA “COOPACTIVA”aplicará para el reconocimiento y medición de los 
elementos de las Reservas que posee la Cooperativa. 
Esta política debe ser utilizada por LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
“COOPACTIVA”, para la elaboración de los Estados Financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. 
Alcance 
Esta política contable ha sido elaborada con  base en las Reservas, con que cuenta 
la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma.   Será actualizada en el caso que 
las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política.  
Se aplicará en la contabilización de las Reservas, salvo cuando otra política exija o 
permita un tratamiento contable diferente. 
Exclusiones del alcance de esta política 
Debido a que su tratamiento contable esta contenido de acuerdo a las instrucciones  
establecidas en el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013, se excluyen: 
Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, (Sección 9-14-15) 
Instrumentos Financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 
Cooperativa (Sección 22-26) 
Arrendamientos (Sección 20). 
Planes y  (sección 28). 
Responsabilidades 
La Gerencia a través del departamento de contabilidad, será la encargada de la 
preparación y actualización de las políticas contables, así como del monitoreo, 
cumplimiento y aplicación de la misma. 
La Gerencia,  deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el alcance de 
esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”se incluyan. 
Esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas  
efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política. LA 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA”de acuerdo a las disposiciones  
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legales, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 
corresponden a las NIIF. 
Referencia Técnica 
La elaboración de la política contable de los Aportes Sociales se encuentra regulada 
en el decreto 3022 de diciembre de 2013, en particular las siguientes secciones: 
Sección 2:    Conceptos y principios Generales 
Sección 3:    Presentación de Estados Financieros 
Sección 4:    Estado de Situación Financiera 
Sección 10:    Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección 11:    Instrumentos Financieros básicos 
Sección 22:                                  Pasivos y patrimonio 
 
Definiciones 
Patrimonio: Es la parte residual del activo una vez deducido el pasivo. 
Reservas: son excedentes obtenidos por la Cooperativa en ejercicios anteriores y 
que por decisión de Asamblea no han sido distribuidos entre sus asociados, sino 
que se han destinado al fortalecimiento de Reservas Patrimoniales. 
Reconocimiento 
Por disposición legal, LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA “COOPACTIVA” 
reconocerá como Reserva para protección de aportes, el 20% de los excedentes 
del ejercicio.  De igual forma se podrán crear otras reservas según lo determine la 
Asamblea.  
En la Cooperativa existen las siguientes reservas: 
Para protección de aportes: Correspondiente al 20% de los excedentes de cada 
ejercicio. Su utilización es exclusiva para cubrir pérdidas de ejercicios.  Cuando se 
generen excedentes, la reserva deberá ser restituida hasta completar el nivel que 
poseía al momento de su afectación con una  pérdida anterior de Asamblea, de 
protección de cartera, estatutarias y otras: son reservas creadas por asamblea, con 
resultados de los ejercicios económicos, con el objeto de fortalecer 
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patrimonialmente a la Cooperativa.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 
de los estatutos, estas serán de carácter permanente y no serán repartidas entre 




Las reservas se medirán por el importe monetario decretado por la Asamblea 
General.  
Medición posterior: 
Se incrementarán con los excedentes de los ejercicios económicos; y solamente se 
utilizará la de Protección de Aportes sociales, en el caso de existir pérdidas del 
ejercicio. 
Revelaciones 
La Gerencia a través del Departamento de Contabilidad  será la responsable de 
construir la nota de revelación relacionada con las partidas de Reservas de acuerdo 
con la siguiente información: Una descripción de cada reserva que figure en 
patrimonio, discriminando su naturaleza e importe. (S 4.12b) 
Como se puede apreciar en el manual se referenciaron las principales Políticas 
relacionadas en Siete (7) Capítulos, considerados los más relevantes y significativos 
dentro de la información financiera de la Entidad.   
 
Exenciones y excepciones con los requerimientos y efectos por cada 
estándar 
Un aspecto que se articula con el manual de políticas y que permite identificar el 
proceso de adopción, para señalar los excesivos requerimientos en el reproceso de 
información histórica, es lo concerniente a la sección 35 aplicación por primera vez, 
pues allí se ha  establecido una serie de exenciones que son de carácter opcional y 
excepciones de carácter obligatoria, con el fin de informar a la administración cuáles 
les corresponde evaluar para su aplicación. En las siguientes tablas se explican los 




Exenciones a la 
aplicación retroactiva de 
otras secciones de las 
NIIF para Pymes 
Aplicación obligatoria 
Sección Requerimientos y efectos 




Los activos y pasivos 
financieros dados de baja 
según el marco de 
contabilidad aplicado por la 
Entidad con anterioridad 
antes de la fecha de 
transición,  no  deben 
reconocerse tras la 
adopción de las NIIF para 
Pymes.  Por el contrario, 
para los activos y pasivos 
financieros que hubieran 
sido dados de baja  según 
el marco de contabilidad 
anterior de la Entidad, esta 
tendrá la adopción de elegir 
entre: 
 Darlos de baja en el 
momento de la 
adopción de las 
NIIF para Pymes, o  
 Seguir 
reconociéndolos  
hasta que se 
preceda a su 
disposición o hasta 
que se liquiden. 
 













 Un activo financiero se 
deja de reconocer, cuando 
se extingue el derecho, o 
cuando se transfiere, 
siempre y cuando se 
transfiera sustancialmente 
los riesgos y los beneficios, 
de lo contrario se mantiene 
el activo financiero en la 




 La Entidad eliminará de su 
estado de situación 
financiera un pasivo 
financiero (o una parte del 
mismo) cuando, y solo 
cuando, se haya 
extinguido, esto es, cuando 
la obligación especificada 
en el correspondiente 
contrato haya sido pagada 
o cancelada, o haya 
expirado. 
 
Resultado de análisis se 
identificaron activos y pasivos 




b) Contabilidad de 
coberturas 
 




La entidad no aplica contabilidad 
de coberturas. 
Exenciones a la 
aplicación retroactiva de 
otras secciones de las 
NIIF para Pymes 
Aplicación obligatoria 






Una estimación contable 
no se debe recalcular de 
forma retroactiva, a no ser 
que haya evidencia 
objetiva de error. 
 






La Entidad efectuara el recalculo 
del deterioro de sus activos y 
pasivos financieros, y de sus 





Sección 35.9 literal (d)  
 La Entidad no tiene este tipo de 
operaciones. 




Los requerimientos del 
párrafo 5.6 de distribuir los 
resultados y el resultado 
integral total entre las 
participaciones no 
controladoras y los 
propietarios de la 
controladora se aplicarán, 
de forma prospectiva, a 
partir de la fecha  de 
transición a la NIIF para 
Pymes (o a partir de la 
primera fecha en que se 
aplique esta NIIF para re-
expresar las 
combinaciones de  
negocios –véase el párrafo 
35.10-) 
 
Sección 35.10 literal (a) – 








La entidad presentará las 
participaciones no controladoras 
en el estado de situación 
financiera consolidado dentro del 
patrimonio, por separado del 
patrimonio de los propietarios de la 
controladora, como se requiere en 











La Entidad no tiene este tipo de 
operaciones.  
 
FUENTE: Manual de políticas Contables. Moya Luis. Pág.109. 
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Sin embargo, cabe referir otras normas tales como la sección 9, 17, 12, 20, 29, 30 
y 34 pues en el caso de propiedad, planta y equipo, la exención es de aplicación 
obligatoria retroactiva, esto es en el criterio de medición del costo atribuido basado 
en tres diferentes alternativas que permite el estándar y que de alguna manera son 
válidas únicamente para el balance de apertura, a saber: Valor razonable como 
costo atribuido lo que implica realizar avalúos, revaluación como costo atribuido que 
refiere al art. 65 del decreto 2649/93, aquel que cada tres años se realiza y la Re-
expresión como costo atribuido que consiste en el valor neto una vez descontada la 
depreciación.    
 
9.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El segundo objetivo presenta un trabajo en consideración al desarrollo de la 
normatividad consagrada en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, 












ILUSTRACIÓN 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Fuente: Manual de Políticas Contables en la aplicación de NIIF para pymes. Moya 
M. Legis.1ra. Ed. 2015 





amortizado = vlr 






financiero  es un 
contrato que da lugar a 
un activo financiero de 
una entidad y a un 
pasivo financiero o a 
un instrumento de 
patrimonio de otra 
Valor razonable 
=precio que sería 
recibido vender un 
activo o pagado por 
trasferir un pasivo en 
una transacción un 
pasivo en una 
transacción ordenada 
entre  participantes 
del mercado en la 










En primer lugar analizaremos la Cartera de crédito, en donde está compuesta por 
las partidas de la cuenta PUC 14 Cartera de Crédito, con un saldo neto descontada 
la provisión por valor de $ 176´730.926,oo. Vale decir que el concepto de Provisión 
de acuerdo al estándar se aplica única y exclusivamente a los Pasivos, mientras 
que dicho concepto se denominará Deterioro. 
En la relación que la Cooperativa describe por terceros (Ver anexo), fue necesario 
liquidar los intereses de Asociados a los cuales se encontraban en mora a 31 de 
diciembre y en aplicación del estándar Sección 11 Instrumentos financieros, las 
cifras fueron re-expresadas bajo el Costo Amortizado, mediante el método de la tasa 
efectiva, en donde se ajustan los rubros a Valor Presente. 
En consecuencia, el nuevo saldo de la cartera es de $ 176´135.591,60, pues la 
provisión General de crédito de consumo y provisión individual se cancelan al débito 
con un ajuste que pasa de $ 3´328.817, en la nueva Cuenta PUC 1499 Deterioro de 
la Cartera frente a un crédito de $ 3´924.151,oo, registrando la diferencia en otra 
nueva cuenta 3700 denominada Ajustes por re-expresión en NIIF., partida que se 
presenta en el Patrimonio. 
Por lo anterior, este procedimiento se realiza de acuerdo a lo establecido por la NIIF 
Para Pymes Sección 11 Párrafo 21 en el que señala que la entidad evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al 
costo o al costo amortizado.  
 
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
Y simultáneamente el párrafo 11.25 menciona Una entidad medirá una pérdida por 
deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo 
amortizado de la siguiente forma: 
 
(a) Para un instrumento medido al costo amortizado de acuerdo con el 
párrafo11.14(a), la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del 
activo.  
(b) Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de 
descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa 
de interés efectiva actual, Determinada según el contrato. 
 
A continuación, se describe en Hoja de Trabajo el formato Excel diseñado para tal 
fin y en el que se clasifican las partidas, así:  
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       AJUSTES  RECLASIFICACIONES        




RECLA  OBSERVACIÓN PÁRRAFO SOPORTE 
 ACTIVO         
14 CARTERA DE CREDITOS 176.730.926,00        
1411 
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA 
ADMISIBLE  CON LIBRANZA 
180.059.743,00        
141105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 143.036.498,00        
141110 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 4.816.894,00        
141115 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 5.398.237,00        
141120 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 14.090.612,00        
141125 
CATEGORIA E RIESGO DE 
INCOBRABILIDAD 
12.717.502,00        
1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO -1.524.667,00       1.524.667,00     
ELIMINACIÓN DE LA 
PROVISIÓN DE 
CRÉDITOS DE 
CONSUMO, YA QUE 
SE DETERMINÓ EL 
DETERIORO POR EL 
MÉTODO DEL VALOR 
PRESENTE. 




CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, 
GARANTIA ADMISIBLE 
-2.444,00        
149115 
CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, 
GARANTIA ADMISIBLE 
-9.112,00        
149117 
CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, 
OTRAS GARANTIAS 
-5.228,00        
149120 
CATEGORIA D - CREDITO 
SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE 
-19.622,00        
149125 
CATEGORIA E - CREDITO 
IRRECUPERABLE, GARANTIA ADMISIBLE 
-161.880,00        
149127 
CATEGORIA E - CREDITO 
IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS 
-1.326.381,00        
1498 PROVISION GENERAL -1.804.150,00      1.804.150,00     
ELIMINACIÓN DE LA 
PROVISIÓN 
GENERAL, YA QUE 
SE DETERMINÓ EL 
DETERIORO POR EL 
MÉTODO DEL VALOR 
PRESENTE. 
 11.21 Y 
11.25  
CARTERA 
149805 PROVISION CREDITOS CON LIBRANZA -1.634.914,00        
149810 PROVISION CREDITOS SIN LIBRANZA -169.236,00        
1499 DETERIORO DE CARTERA          3.924.151,44    
INCORPORACIÓN 
DEL DETERIORO DE 
LA CARTERA, 
DETERMINADO POR 
EL MÉTODO DEL 
VALOR PRESENTE 
DE LOS FLUJOS DE 
EFECTIVO FUTUROS. 
 11.21 Y 
11.25  
CARTERA 
FUENTE: ELABORACIÓN DE LA AUTORA 
CUENTAS POR COBRAR- AJUSTES 
Este rubro lo compone las cuentas Convenios por cobrar por valor de $1.516.500.oo 
los cuales corresponden a contratos de servicios con Proactiva Aguas de Tunja 
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quien des la Empresa en la cual se encuentran vinculados laboralmente a la 
Cooperativa los Asociados.  
 
No obstante, según información del responsable del área contable expresa que 
dicha cuenta no corresponde al proveedor sino a un asociado; Sin embargo, la 
partida no es sujeta de ajuste, en espera de la decisión que tome la organización. 
 
La cuenta Anticipos y Contratos por $749.009, reporta los anticipos para contratos 
por $600.000 y a proveedores por $149.009, las cuales se ajusta el anticipo a 
Contratos, pues corresponde a un contrato para la elaboración de una página web, 
la cual en efecto deberá reclasificarse en atención a la norma como un gasto para 
la Entidad.  
 
Así mismo, la cuenta Adelantos de personal por $55.016 corresponde a un saldo 
por el pago de unas vacaciones a un empleado, el cual se debe ajustar también y 
llevarlo como gasto, porque no concuerda con la definición de activo.  
 
Estos rubros anteriormente mencionados se ajustaron teniendo en cuenta el 
estándar internacional Sección 2 Conceptos y principios generales, párrafo 17, el 
cual se refiere al concepto de activo: “Son los beneficios económicos futuros de un 
activo su potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y 
de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder 
de la utilización del activo o de su disposición.”  
 
La cuenta deudores  patronales y empresas, corresponde a los valores de aportes 
de los asociados que por convenio Proactiva Aguas de Tunja y Laboramos, están 
en la obligación de descontar su valor a 31 de diciembre es $ 11.975.022.54 partida 
representativa pero que no es objeto de ajuste ni reclasificación por ser una cuenta 
puente que por convenio Proactiva se obliga a descontar a cada asociado de 
Coopactiva, pues se reitera que es la Empresa en la cual se encuentran vinculados 
laboralmente los Asociados  
 
El rubro de intereses por cobrar lo integran los intereses causados por los créditos 
concedidos a asociados por la demora en sus pagos, en esta partida se reconocerán 
bajo el método de interés efectivo, según el estándar internacional Sección 11 
Instrumentos financieros básicos, párrafo 14 y 15  
 
El valor de la partida asciende a $ 989.763.oo y con la nueva liquidación según el 
estándar método de interés efectivo, se obtiene por valor de $3.663.973; es decir 
que se registra en un debito por valor de $ 2.674.210.oo.  
 
Ingresos por cobrar, impuestos, otras cuentas por cobrar, cada una con los 
siguientes montos respectivamente $ 722.000, $ 308.375 y 509.081.73 las cuales 
no se tuvieron en cuenta para ajustes y recalificaciones teniendo en cuenta su 
monto o valor y adicionalmente porque corresponde a sanciones multas, iva 




Provisiones por cobrar de la cartera de crédito. Esta cuenta fue objeto de ajuste 
porque va ligada con la liquidación del deterioro en la cartera de crédito 
anteriormente liquidada, por esto se debitó por su valor total $ 510.928 la cual 
quedaría eliminada en el ESFA y otras provisiones cuentas por cobrar por valor 
$15.000.oo recibe el mismo tratamiento que la anterior. 
 
Por  consiguiente, en el siguiente cuadro Excel se observa el tratamiento contable 
de lo anteriormente descrito, en donde se señala su respectiva Observación, la 
Norma que es el párrafo de la Sección NIIF, Secciones 2 Conceptos y Principios y 
11 Instrumentos Financieros Básicos.   
 
 
      AJUSTES  RECLASIFICACIONES        




RECLA  OBSERVACIÓN PÁRRAFO SOPORTE 
 ACTIVO         
16 CUENTAS POR COBRAR         
1605 CONVENIOS POR COBRAR 1.516.500,00        
160535 OTROS SERVICIOS 1.516.497,00        
160595 OTROS CONVENIOS 3,00        
1625 
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y 
PROVEEDORES 
749.009,00        








UNA PÁGINA WEB. 
 2.17   
162510 PROVEEDORES 149.009,00        
1635 ADELANTOS AL PERSONAL 55.016,00        
163505 ANTICIPOS LABORALES 55.016,00  










 2.17   
1650 
DEUDORES PATRONALES Y 
EMPRESAS 
11.975.022,54        
165015 LIBRANZAS 11.975.022,54        
1655 INTERESES 989.763,00       2.674.210,07     
RECONOCIMIENTO 
DE LOS INTERESES 
DE LA CARETRA DE 
CRÉDITOS, BAJO EL 
MÉTODO DE 
INTERÉS EFECTIVO. 




CATEGORIA A RIESGO NORMAL, 
CONSUMO 
331.147,00        
165522 
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, 
CONSUMO 
145.688,00        
165524 
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, 
CONSUMO 




CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, 
CONSUMO 
313.812,00        
165528 
CATEGORIA E RIESGO DE 
INCOBRABILIDAD, CONSUMO 
127.816,00        
165595 OTROS 2.000,00        
1660 INGRESOS  POR COBRAR 722.000,00        
166095 OTRAS 722.000,00        
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS 308.375,00        
167520 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 308.375,00        
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 509.081,73        
169025 CUENTAS POR COBRAR  DE TERCEROS 185.191,00        
169095 OTRAS 323.890,73        
1696 
PROVISION CUENTAS POR COBRAR 
DE CONSUMO 
-510.928,00 
         
510.928,00  
   





CONSUMO; YA QUE 
SE CALCULÓ EL 
DETERIORO EN LA 
CARTERA DE 
CRÉDITOS. 




CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE 
INTERESES 
-69.300,00        
169656 
CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO 
INTERESES 
-313.812,00        
169657 
CATEGORIA E CREDITO 
IRRECUPERABLE INTERESES 
-127.816,00        
1698 
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR 
COBRAR 
-15.000,00           15.000,00     




YA QUE SE CALCULÓ 
EL DETERIORO EN 
LA CARTERA DE 
CRÉDITO. 
 11.21 Y 
11.25  
CARTERA 
169895 DIVERSAS OTRAS -15.000,00        
 FUENTE: ELABORACIÓN DE LA AUTORA 
En consecuencia la partida más representativa corresponde al código PUC 1665 
Intereses a los Asociados, valores reportados en el Software Contable SYSCAFÉ y 
que en su momento le fue comunicado al responsable de la información, pues a 
algunos Asociados no les fue liquidado este concepto. De tal manera que se reiteró 
la necesidad de consultar con el Proveedor del mencionado Software, acerca de la 





















Fuente: Manual de Políticas Contables en La aplicación de NIIF Para Pymes 
Ahora bien por otra parte, en esta representación gráfica se observa las partidas del 
Pasivo y Patrimonio en las que se analizarán con detalle en el siguiente objetivo, 
toda vez que el impacto en los Pasivos se aumentan como consecuencia de la 
reclasificación de los aportes sociales en la cuenta 2790 DIFERIDOS, según ESFA. 
PASIVOS   
OBLIGACIONES FINANCIERAS   
PROVEEDORES   
CUENTAS POR PAGAR 956.831 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1.100.398 
BENEFICIOS A EMPLEADOS   
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   
DIFERIDOS 161.847.728 
OTROS PASIVOS   
BONOS Y PAPELES COMERCIALES   
TOTAL PASIVOS 163.904.957 
PASIVO Y PATRIMONIO 
DEUDA CONVERTIBLE O 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
COMPUESTOS SIMILARES 
CLASIFICACIÓN DE UN 
INSTRUMENTO COMO PASIVO O 
PATRIMONIO 
POLÍTICAS 








9.3 ESTADO DE LA SITUCION FINANCIERA DE APERTURA (ESFA) 
 
El punto de partida para la transición de los Estados Financieros de la Organización 
Cooperativa COOPACTIVA, son los saldos con corte a 31 de diciembre del año 
2014; toda vez que a partir del 1° de enero del año 2015 la información deberá ser 
presentada según la estructura del Balance de Apertura. 
9.3.1 Activo 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA 
NIT 900,301,150-3 
BALANCE GENERAL 
  EN DIC 31 DE 2014 
ACTIVO CORRIENTE              $  211,312,614  98.10% 
CAJA GENERAL (1) $ 6,539,006.64   3.04% 
BANCOS (1) $ 11,743,842.55   5.45% 
CARTERA DE CRÉDITO (2) $ 180,059,743.00   83.59% 
PROVISIÓN GENERAL (2) -$ 1,804,150.00   -0.84% 
PROVISIÓN ESPECIFICA  (2) -$ 1,524,667.00   -0.71% 
CUENTAS POR COBRAR (3) $ 16,298,839.27   7.57% 
          
ACTIVO FIJO                     $  799,332  0.37% 
MUEBLES Y EQUIPO DE 
OFICINA (4) $ 649,600.00   0.30% 
EQUIPO DE COMPUTO (4) $ 2,252,863.00   1.05% 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (4) -$ 2,103,131.20   -0.98% 
          
OTROS ACTIVOS                   $ 3,285,860  1.53% 
ACTIVOS INTANGIBLES (5) $ 6,111,600.00   2.84% 
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA (CR) (5) -$ 3,292,820.00   -1.53% 
OTRAS INVERSIONES (6) $ 467,080.00   0.22% 
          
TOTAL ACTIVO                $ 215,397,806  100.00% 
ILUSTRACIÓN 8 ACTIVO 




Para tal fin, a continuación se relacionará por separado el Activo, Pasivo y 
Patrimonio del Balance del periodo referido, con el propósito de analizar cada rubro 
de conformidad con la norma local, para identificar las partidas más significativas en 
cuanto a su valor y las diferencias que darán lugar al reconocimiento como resultado 
de la conversión.  
De este modo, antes de iniciar con la las cuentas del activo corriente según la 
ilustración 9.3.1. y con las notas a los estados financieros, para determinar los 
importes que darán lugar al registro débito o crédito, se relacionará el 
comportamiento de las cifras de los estados financieros desde el 2010 al 2014, para 
identificar la evolución financiera de la Entidad y sus posibles impactos para luego 
continuar con una descripción de las observaciones en cuanto a la dinámica 
contable bajo NIIF, el párrafo al que hace referencia el estándar y el soporte contable 
o documento que respalde el reconocimiento del ajuste o reclasificación, según 
corresponda.
 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
ACTIVO CORRIENTE 81.868.487 108.051.542 155.956.515 191.518.971 211.312.614$                    
CAJA GENERAL (1) 628.162 1.116.733 2.181.789 3.670.703 $ 6.539.006,64
BANCOS (1) 576.890 1.114.932 154.130 1.955.601 $ 11.743.842,55
CARTERA DE CREDITO (2) 69.872.738 95.876.969 142.890.216 174.175.219 $ 180.059.743,00
PROVISION GENERAL (2) -116.929 -479.642 -714.451 -2.616.890 -$ 1.804.150,00
PROVISION ESPECIFICA (2) -349.363 0 -1.696.626 -1.744.182 -$ 1.524.667,00
CUENTAS POR COBRAR (3) 11.256.989 10.422.550 13.141.458 16.078.520 $ 16.298.839,27
ACTIVO FIJO 1.813.461 1.417.929 1.022.397 635.864 799.332$                            
MUBLES Y EQUIPO DE OFICINA (4) 649.600 649.600 649.600 649.600 $ 649.600,00
EQUIPO DE COMPUTO (4) 1.607.863 1.607.863 1.607.863 1.652.863 $ 2.252.863,00
EQUIPO DE COMUNICACIÒN (4) 45.000 45.000 45.000 -1.666.599 -$ 2.103.131,20
DEPRECIACIÒN ACUMULADA (4) -489.002 -884.534 -1.280.066
OTROS ACTIVOS 1.172.060 933.300 697.650 4.261.780 3.285.860$                        
ACTIVOS INTANGIBLES (5) 1.461.600 1.461.600 1.461.600 6.111.600 $ 6.111.600,00
AMORTIZACIÒN ACUMULADA (CR) (5) -341.040 -633.360 -925.680 -2.070.500 -$ 3.292.820,00
OTRAS INVERSIONES (6) 51.500 105.060 161.730 220.680 $ 467.080,00
TOTAL ACTIVO 84.854.008 110.402.770,52$           157.676.562,42$               196.416.615,27$           215.397.806,26$              
PASIVO 19.308.719,70$            8.362.751 16.736.809 13.745.822 13.490.791$                      
PASIVO CORRIENTE 19.308.719,70$            8.362.751 16.736.809 13.745.822 13.490.791$                      
CUENTAS POR PAGAR (7) 11.585.331 997.566 8.589.570 7.499.381 $ 956.830,59
FONDOS SOCIALES MUTUALES (8) 1.123.301 1.850.216 2.576.304 336.013 $ 1.100.398,00
OTROS PASIVOS (9) 6.600.088 5.514.969 5.570.935 2.738.212 $ 3.095.079,31
3.172.216 $ 8.338.483,29
PATRIMONIO 65.545.288,09$            102.040.020 140.939.754 182.670.793 201.907.015$                    
CAPITAL SOCIAL (10) 56.558.690 84.908.652 118.685.632 153.035.773 $ 159.952.745,00
RESERVAS (11) 1187253,8 1.400.683 3.137.816 4.752.384 $ 6.408.694,94
FONDOS DE DESTINACIÒN ESPECIFICA (12) 2.968.135 3.280.958 7.279.404 10.512.017 $ 13.001.940,46
SUPERAVIT (13) 3.764.063 3.764.063 3.764.063 6.089.063 $ 6.089.063,00
RESULTADOS DEL EJECICIO 1.067.147 8.685.663 8.072.839 8.281.556 $ 16.454.571,67
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 84.854.007,79$            110.402.771 157.676.562 196.416.615 215.397.806
LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
                             LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ
                                              Contadora Pública
                                              Tarjeta No. 80480 T
ROSA STELLA GOMEZ 
Gerente





En la información anotada arriba, se observa que la Cooperativa desde el 2010 al 
2014 ha venido incrementado sus activos paulautinamente hasta alcanzar un 257%, 
destacándose el rubro de la Cartera de Crédito y Cuentas por cobrar, es decir que 
se ha colocado mayor dinero, dado que de manera recíproca el Aporte de los Socios 
también ha aumentado gradualmente hasta alcanzar un incremento en el periodo 
referido del 283%.   
Lo anterior significa simultáneamente porque los Pasivos también se han mantenido 
estables durante los periodos 2010 al 2014, generando incrementos en Activos y 
Patrimonio. 
 
Para el análisis grosso modo del análisis realizado en los elementos de los activos 
y pasivos, se observa que los Ingresos operacionales de igual forma se han 
incrementado, tal es el caso que entre el 2010 al 2014, su nivel porcentual reporta 
el 413%, hecho que corresponde a los intereses de créditos, dado que la entidad ha 
dispuesto de un mayor capital para préstamos y en efecto su resultado del ejercicio 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
INGRESOS
OPERACIONALES 10.061.732 17.930.272 23.515.972 41.520.544 $ 41.628.995,96
Sevicios de Credito (14) 9.648.732 17.521.508 23.140.972 33.520.628 $ 31.422.418,00
Administrativos y Sociales (14) 413.000 408.764 375.000 7.999.916 $ 10.206.577,96
NO OPERACIONALES 14.190.975 13.660.452 15.787.319 12.687.912 $ 7.564.030,79
Financieros (14) 34.243 57.904 96.602 66.959 $ 169.069,00
Comisiones (14) 34.232 162.548 1.130.717 300.953 $ 2.914.961,79
Diversos - Donaciones (14) 14.122.500 13.440.000 14.560.000 12.320.000 $ 4.480.000,00
TOTAL INGRESOS 24.252.707 31.590.724 39.303.291 54.208.456 $ 49.193.026,75
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 21.894.468 21.889.919 27.914.178 30.842.967 $ 30.142.384,63
Gastos de Personal (15) 11.403.513 11.963.753 12.306.046 14.160.948 $ 14.005.917,03
Gastos Generales (15) 9.803.103 9.238.314 14.920.280 15.150.667 $ 14.437.615,00
Amortizacion  y agotamiento (15) 292.320 292.320 292.320 1.144.820 $ 1.222.320,00
Depreciaciones (15) 395.532 395.532 395.532 386.533 $ 436.532,60
Gastos Financieros $ 40.000,00
DE VENTAS 466.292 13.350 1.931.435 1.995.435 $ 1.683.673,00
Provisiones (15) 466.292 13.350 1.931.435 1.995.435 $ 1.683.673,00
NO OPERACIONALES 422.800 647.859 1.204.840 1.652.497 $ 912.397,45
Gastos Financieros (15) 420.000 611.859 567.502 1.652.497 $ 852.052,45
Gastos extraordinarios (15) 2.800 36.000 637.338 $ 60.345,00
TOTAL GASTOS 22.783.560 22.551.128 31.050.452 34.490.900 $ 32.738.455,08
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VTA Y DE PREST DE SERV (16) 402.000 353.933 180.000 11.436.000 $ 0,00
Servicio de Credito (16) 402.000 353.933 180.000 11.436.000 $ 0,00
TOTAL COSTOS 402.000 353.933 180.000 11.436.000 $ 0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO (17) 1.067.147 8.685.663 8.072.839 8.281.556 $ 16.454.571,67





representado en excedentes se ha incrementado diez y seis veces más, cifra que 
en efecto ha aumentado su Patrimonio. 
Finalmente, en cuanto a los costos y gastos el aumento ha sido menor frente al de 
los ingresos, por esta razón en proporción los primeros se han mantenido estables, 
pues tan solo reporta un 70% de incremento, muy inferior a los reportados en los 
datos anteriormente mencionados. 
Una vez analizado el comportamiento histórico de los elementos de los estados 
financieros, se abordará la información en pleno año 2014 que determinará los 
nuevos saldos bajo NIIF, según el estudio que a continuación se relaciona, Así: 
Los activos totales ascienden a la suma $ 215´397.806,oo, el grupo más 
representativo lo conforma el activo corriente que representa el 98.10% y cuya 
partida de mayor valor se concentra en la Cartera de Crédito con un indicador del  
83.59%, seguido de las Cuentas por Cobrar en un 7.57% 
En este sentido, en primer lugar se referenciarán las cuentas 11 Disponible, 12  y 
14 Cartera de Crédito según el PUC, salvo la cuenta 1491 que corresponde a la 
Provisión de Crédito de Consumo, de la cual se hizo referencia en el objetivo No. 
2.y que a continuación se relaciona en el cuadro de ajustes. 
Pero antes de la información relacionada con los ajustes, es necesario precisar los 
siguientes conceptos:  
 Valor razonable: Importe por el que se puede intercambiar un activo o 
cancelar una obligación entre partes interesadas y debidamente informadas 
que realizan la transacción en condiciones de independencia mutua.  
 Costo Amortizado: Importe al que fue medido un activo o pasivo en el 
reconocimiento inicial – los reembolsos del principal +/– la amortización 
acumulada, usando el método del tipo de interés efectivo, de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso al vencimiento – 
pérdida por deterioro en caso activos.    










 tPeriodo Efectivo Flujos








No. CODIGO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER OBSERVACIONES 
1 
1498 1498 PROVISION GENERAL 1.804.150   
ELIMINACIÓN DE LA PROVISIÓN GENERAL, YA QUE SE 
DETERMINÓ EL DETERIORO POR EL MÉTODO DEL VALOR 
PRESENTE. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   1.804.150 
2 
1491 1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO 1.524.667   
ELIMINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO, YA QUE SE DETERMINÓ EL DETERIORO POR 
EL MÉTODO DEL VALOR PRESENTE. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   1.524.667 
3 
1499 1499 DETERIORO DE CARTERA   3.924.151 INCORPORACIÓN DEL DETERIORO DE LA CARTERA, 
DETERMINADO POR EL MÉTODO DEL VALOR PRESENTE 
DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF 3.924.151   
4 
1655 1655 INTERESES 2.674.210   
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE LA CARETRA 
DE CRÉDITOS, BAJO EL MÉTODO DE INTERÉS EFECTIVO. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   2.674.210 
5 
162505 1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS   600.000 
ELIMINACIÓN DE LOS ANTICIPOS PARA CONTRATOS, YA 
QUE CORRESPONDE AL CONTRATO PARA ELABORACIÓN 
DE UNA PÁGINA WEB. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF 600.000   
6 
163505 1635 ANTICIPOS LABORALES   55.016 ELIMINACIÓN DE LOS ANTICIPOS LABORALES, YA QUE 
NO GENERARÁN BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS. 
3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF 55.016   
7 
1696 1696 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO 510.928   
ELIMINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR POR INTERESES DE CONSUMO; YA QUE SE 
CALCULÓ EL DETERIORO EN LA CARTERA DE CRÉDITOS. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   510.928 
8 
1698 1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 15.000   ELIMINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR DIVERSAS, YA QUE SE CALCULÓ EL DETERIORO 
EN LA CARTERA DE CRÉDITO. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   15.000 
9 
262505 2625 FONDO DEBIENESTAR SOCIAL   1.044.862 ELIMINACIÓN DEL MAYOR VALOR GASTADO DEL FONDO 
DE BIENESTAR SOCIAL, YA QUE ES UN DECREMENTO EN 
LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA COOPERATIVA. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF 1.044.862   
10 
3405 3405 AUXILIOS Y DONACIONES 6.089.063   AJUSTE DEL SUPERAVIT POR DONACIONES, YA QUE EL 
TRATAMIENTO BAJO NIIF SE REALIZARÁ COMO SI FUERA 
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO. 3700 3700 AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF   6.089.063 
TOTAL       18.242.047,5 18.242.047,5   
 
El disponible está compuesto por las cuentas Caja y Bancos, la sumatoria total del 
grupo es de $ 18´282.849,19, suma que representa el 8.49%.  
Al considerar que dichas partidas corresponden los activos no financieros y que la 
entidad no reporta diferencias en el arqueo de caja ni en las conciliación bancarias, 
tales como sobrantes, faltantes, notas débito y crédito, al momento de migrar a la 
norma NIIF para Pymes, el monto no es sujeto de ajuste pero sí de reclasificación, 
toda vez que su denominación cambia, según lo dispuesto en la Sección 2 
Conceptos y Principios del párrafo 4.2 y en la Sección 7 Flujos de Efectivo, párrafo 
7.2 del nuevo marco técnico normativo y tal como se encuentra relacionado en la 
tabla 1.   
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Así las cosas la partida del disponible en el Balance de Apertura tomará el nombre 
de Efectivo y Equivalentes al efectivo y su saldo no tendrá modificación alguno, pues 
se reitera que la partida fue sujeta a reclasificación en donde su afectación es un 
movimiento crédito para dejar la partida con saldo en cero, pero a su vez un registro 
de movimiento débito por el mismo valor reportado en el Balance NIIF y no a un 
ajuste, pues de ser así se hubiese modificado el valor del grupo. 
Acto seguido se analiza la cuenta 14 Cartera de Crédito la cual está clasificada 
según disposición de la Circular 004 de 2008 de la Supersolidaria en cinco 
categorías a saber: 
En cuanto a los Activos fijos, la información se encuentra descrita en la nota 4 y está 
compuesta por Muebles y Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo y la Depreciación 
acumulada, partidas que por representar un porcentaje del 0.37%, sus efectos 
financieros para la conversión al estándar, no se identifica impacto relevante. 
Ahora para finalizar el estudio de los Activos, se observan las partidas del grupo 
Otros activos, conformado por las cuentas activos intangibles y Otras inversiones; 
Cuya sumatoria total del grupo es de $ 3´285.860.oo, suma que representa el 
1.53%. Al  analizar la Nota 5 en aplicación de Sección 18 Activos intangibles 
distintos a la Plusvalía, reconoce como intangible las Licencias del Software, por 
consiguiente el rubro neto es de $ 2´818.780,oo, el cual no cambia al momento de 
migrar al ESFA y la cuenta Otras inversiones por valor de $ 467.080,oo se 
reclasifican a la cuenta Inversiones en Asociadas por cuanto la Sección 14, párrafo 
14.2 considera que es un aporte de afiliación y su fin no es obtener beneficio 
económico sino pertenecer a la Agremiación de Cooperativas de Boyacá, en este 
caso CONFECOOP. (Ver Tabla 1)   
Acto seguido se analiza la cuenta 14 Cartera de Crédito la cual está clasificada 
según disposición de la Circular 004 de 2008 de la Supersolidaria en cinco 
categorías a saber según la evaluación del riesgo y garantía así: 
CATEGORIA TIPO DE RIESGO TIPO DE GARANTIA 
CATEGORIA B ACEPTABLE  ADMISIBLE 
CATEGORIA C APRECIABLE ADMISIBLE 
CATEGORIA C APRECIABLE OTRAS 
CATEGORIA D SIGNIFICATIVO ADMISIBLE 
CATEGORIA E INCOBRABILIDAD ADMISIBLE 






ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA 
NIT 900,301,150-3 
BALANCE GENERAL 
  EN DIC 31 DE 2014 
PASIVO      $             13,490,791  6.26% 
          
PASIVO NO CORRIENTE      $             13,490,791  6.26% 
CUENTAS POR PAGAR (7) $ 956,830.59   0.44% 
IMPUESTOS POR PAGAR (8) $ 1,100,398.00   0.51% 
FONDOS SOCIALES MUTUALES (9) $ 3,095,079.31   1.44% 
OTROS PASIVOS (10) $ 8,338,483.29   3.87% 
          
ILUSTRACIÓN 9 PASIVO 
Fuente: Estados Financieros COOPACTIVA 
Al abordar los Pasivos de la Cooperativa, los elementos del grupo suman 
$13´490.791,oo, las partidas de Cuentas por Pagar por $ 956.830,50 y los 
Impuestos por pagar por valor de $ 1´100.398,oo no se afectan con la transición en 
el Balance de apertura, pues cumplen con la definición de Pasivos de acuerdo a la 
Sección 22, párrafo 22.3 
Ahora bien, la partida de los Fondos Sociales Mutuales que ascienden a la suma de 
$ 3´095.079,oo compuestos por el Fondo social de Educación, Solidaridad y 
Bienestar social, por valor de $ 935.594,oo $ 3´204.347,oo y ($1´044.862,oo) 
presentan un tratamiento contable de acuerdo al estándar, Secciones 2 Conceptos 
y Principios párrafos 2.20 y 2.21, puesto que los dos primeros Fondos enunciados, 
son sujeto a reclasificación a una cuenta en el Patrimonio denominada Reserva 
Patrimonial; toda vez que las partidas no son una Obligación presente y en 
consecuencia daría lugar a una obligación implícita, según Sección 21, Provisiones 
y Contingencias, párrafo 21.6. 
No obstante, no ocurre lo mismo con el Fondo de Bienestar Social, porque el saldo 
en rojo, es el resultante de un mayor valor en la ejecución del rubro, por consiguiente 
se está frente a un decremento en los beneficios económicos de la Cooperativa, lo 
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que implica su Ajuste en el Balance de Apertura, tal y como lo expresa al Sección 
2, párrafos 2.23 y 2.26 en los que se señala para el primer caso el Rendimiento en 
las actividades de los ingresos frente a los gastos y las pérdidas surgidas de las 
actividades ordinarias de la Entidad.    
Finalmente, las partidas del Patrimonio de igual forma, se analizarán en detalle, pero 
destacando el impacto en lo referente a los aportes sociales, dada sus 
características de según se indicará a continuación, tomando como base el 
siguiente informe.   
9.3.3 Patrimonio 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA  
NIT 900,301,150-3 
BALANCE GENERAL  
    EN DIC 31 DE 2014    
PATRIMONIO      $           201,907,015  93.74% 
          
CAPITAL SOCIAL (11) $ 159,952,745.00   74.26% 
RESERVAS  (12) $ 6,408,694.94   2.98% 
FONDOS DE DESTINACIÓN 
ESPECIFICA (13) $ 13,001,940.46   6.04% 
SUPERÁVIT (14) $ 6,089,063.00   2.83% 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO   $ 16,454,571.67   7.64% 
          
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO       $           215,397,806  100.00% 
ILUSTRACIÓN 10 PATRIMONIO 
Fuente: Estados Financieros COOPACTIVA 
 
Este análisis se inicia por las partidas del Capital Social, teniendo en cuenta la Nota 
11, dado que es el monto más representativo del Patrimonio con un 74.26% y en 
este sentido la participación realizada mediante cuotas periódicas de los asociados,  
según periodicidad y monto establecida por los estatutos, conforman este rubro. 
Ahora bien, en las Cooperativas se debe establecer una suma para la protección al 
patrimonio, es decir el aporte mínimo irreducible el cual según la Ley en ningún 
momento podrá ser incrementado o disminuido.  
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Este aporte fue creado en los estatutos por las Asamblea de la Cooperativa, por lo 
que para la Coopactiva se ha constituido en el equivalente a Diez (10) SMMLV, es 
decir a hoy   $ 6.443.500.oo, según el artículo 35 de dichos Estatutos.  
Por lo anterior según el estándar internacional, el parágrafo 22.6, establece que los 
aportes de los socios se reconocen como instrumentos de patrimonio si la entidad 
tiene derecho incondicional de rechazar la devolución de estos o que esté prohibido 
por la ley o estatutos de la entidad; de tal manera que esta situación va en contravía 
del principio Cooperativo de autonomía e independencia el cual dispone que al  
asociarse no debe hacerse dependiente y por consiguiente, no se responde por 
intereses externos.  
Así las cosas los únicos aportes considerados como instrumentos de patrimonio 
serán los aportes mínimos irreducibles, la diferencia se reclasifica como Pasivo con 
aportes que sean reducibles o sujetos a devolución. 
En nuestro caso el monto a reclasificar sería la diferencia entre $ 159.952.745 
correspondiente a la cuenta Capital social y $6.443.500 que equivalen al capital 
mínimo irreducible, el cual nos dará como resultado $153.509.245 valor trasladado 
al Pasivo.    
Siguiendo con el rubro reservas según la nota 12, lo constituye la Reserva para 
protección de aportes por la distribución estatutaria de los excedentes el cual 
asciende a $ 6.408.694; esta representa los recursos retenidos por la entidad 
anualmente como el 20% de los excedentes de cada ejercicio contable.  
De acuerdo a los estándares internacionales el párrafo 22.6,  en las notas deberá 
mencionarse las reservas hacen parte de los instrumentos de patrimonio, siempre 
que no exista derecho de reembolso por parte de los socios.  
Por esta razón esta partida no genera ningún cambio al trasladarse a los saldos NIF. 
En este caso se recuerda que las NIIF ahora con la expedición de los decretos 
reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, se denominan NIF pues al adoptarla ya deja 
de ser internacional. 
Ahora bien la cuenta fondos de destinación específica, lo constituye un saldo de 
$13.001.940.5, cifra que representa el valor del incremento de aportes con un tope 
máximo igual al IPC del año inmediatamente anterior; en Coopactiva para su 
distribución se tiene en cuenta número de cuotas y capital aportado y se asignan a 
cada asociado.  
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Según el estándar internacional Sección 2 Conceptos y Principios párrafos 2.20 y 
2.21, los fondos de Educación y de Solidaridad registrados en el Pasivo se 
reclasifican como instrumentos de patrimonio en la cuenta  denominada Reserva 
Patrimonial. 
Lo anterior, ya que las partidas no son una obligación presente para reconocerse 
como pasivo. El monto de estos fondos asciende a $4.139.941 por lo que aumenta 
este rubro reportando un nuevo saldo de $17.141.881. 
Siguiendo con la cuenta de Superávit su valor de $ 6.089.063, corresponde al 
software adquirido como aporte de Proactiva Aguas de Tunja, se establece que al 
analizar el estándar internacional Sección 24 Subvenciones del Gobierno, el párrafo 
24.1 establece que esta es una ayuda del Gobierno en forma de transferencia en 
contrapartida de ciertas actividades de operación y en las notas del mismo párrafo 
explica que por analogía se debe entender por subvención también como las 
recibidas por agencias de fomento no gubernamentales es, decir que en nuestro 
caso el software donado por Proactiva, se ajusta a la cuenta de resultados 
acumulados dando como lugar a la eliminación de esta partida. 




CONVERSIÓN A NIIF 
AÑO 2014 
Efecto neto en la cuenta de Ajuste Patrimonio por transición 5.624.029  12.618.018  (6.993.989) 
Compensación de cuentas de patrimonio que se eliminan:       
Superávit por donaciones 6.089.063    (904.926) 
EFECTO TOTAL AL PATRIMONIO 11.713.092  12.618.018  (904.926) 
PATRIMONIO ANTES DEL BALANCE DE APERTURA     (201.907.015) 
RECLASIFICACIÓN DE APORTES SOCIALES     153.509.245  
RECLASIFICACIÓN DE FONDOS DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA     (4.139.941) 
PATRIMONIO BAJO NIIF     (53.442.637) 
  
En consecuencia, y para los efectos de la implementación se observa que el 
patrimonio antes de NIIF su saldo era de $ 201´907.015 y ahora genera un valor de 











DEBITO AJU CREDITO AJU DEBITO REC CREDITO REC NETO AJUSTES Y  
RECLASIFICACIONE







11 DISPONIBLE 18.282.849,2         -                    -                    -                      18.282.849,2       (18.282.849,2)      -                     ( 18.282.849,2)     -100,00%
1 105 CA JA 6. 539. 006,6         -                   -                    -                     6. 539. 006,6       (6. 539. 006,6)      -                    (6.539.006,6)              -100,00%
1 1 10 BA NCOS Y  OTRA S ENTIDA DES 11 . 743. 842,6         -                   -                    -                     1 1 . 743. 842,6       (1 1 . 743. 842,6)      -                    (11.743.842,6)             -100,00%
111 EFECTIVO Y  SUS EQUIVALENTES -                   -                    18. 282. 849,2      -                      18.282.849,2       18.282.849,2      18.282.849,2       
122 INVERSIONES EN ASOCIADAS -                   -                    467. 080,0          -                      467.080,0            467.080,0           467.080,0              
14 CARTERA DE CREDITOS 176.730.926,0         3.328.817,0        3.924.151,4       -                      -                      (595.334,4)          176.135.591,6      ( 595.334,4)           -0,34%
141 1 CREDITOS DE CONSUMO, GA RA NTIA  A DMISIBLE  CON LIBRA NZA180. 059. 743,0     -                   -                    -                     -                      -                      180. 059. 743,0  -                                
1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO (1 . 524. 667,0)         1 . 524. 667,0      -                    -                     -                      1 . 524. 667,0        -                    1.524.667,0                -100,00%
1498 PROVISION GENERA L (1 . 804. 150,0)        1 . 804. 150,0     -                    -                     -                      1 . 804. 150,0        -                    1.804. 150,0                 -100,00%
1499 DETERIORO DE CA RTERA -                        -                   3. 924. 151 ,4       -                     -                      (3. 924. 151 ,4)        (3. 924. 151 ,4)      (3.924. 151,4)                
16 CUENTAS POR COBRAR 16.298.839,3          3.200.138,1        655.016,0           -                      -                      2.545.122,1          18.843.961,3      2.545.122,1           15,62%
1605 CONVENIOS POR COBRA R 1. 516. 500,0          -                   -                    -                     -                      -                      1 . 516. 500,0      -                                
1625 A NTICIPOS DE CONTRA TOS Y  PROVEEDORES 749. 009,0            -                   600. 000,0       -                     -                      (600. 000,0)       149. 009,0         (600.000,0)                  -80,11%
1635 A DELA NTOS A L PERSONA L 55. 016,0               -                   55. 016,0           -                     -                      (55. 016,0)            -                    (55.016,0)                     -100,00%
1650 DEUDORES PA TRONA LES Y  EMPRESA S 11 . 975. 022,5         -                   -                    -                     -                      -                      1 1 . 975. 022,5     -                                
1655 INTERESES 989. 763,0             2. 674. 210,1      -                    -                     -                      2. 674. 210,1         3. 663. 973,1       2.674.210,1                 270,19%
1660 INGRESOS  POR COBRA R 722. 000,0            -                   -                    -                     -                      -                      722. 000,0        -                                
1675 A NTICIPO DE IMPUESTOS 308. 375,0             -                   -                    -                     -                      -                      308. 375,0         -                                
1690 OTRA S CUENTA S POR COBRA R 509. 081,7             -                   -                    -                     -                      -                      509. 081,7          -                                
1696 PROVISION CUENTA S POR COBRA R DE CONSUMO (510. 928,0)            510. 928,0         -                    -                     -                      510. 928,0           -                    510.928,0                    
1698 OTRA S PROVISIONES CUENTA S POR COBRA R (15. 000,0)             15. 000,0          -                    -                     -                      15. 000,0            -                    15.000,0                       
17 PROPIEDADES PLANTA Y  EQUIPO 799.331,8               -                    -                    -                      -                      -                      799.331,8            -                              
1720 MUEBLES Y  EQUIPO DE OFICINA 649. 600,0            -                   -                    -                     -                      -                      649. 600,0         -                                
1725 EQUIPO DE CÓMPUTO Y  COMUNICA CION 2. 252. 863,0          -                   -                    -                     -                      -                      2. 252. 863,0      -                                
1795 DEPRECIA CION  A CUMULA DA (2. 103. 131 ,2)          -                   -                    -                     -                      -                      (2. 103. 131 ,2)      -                                
19 OTROS ACTIVOS 3.285.860,0           -                    -                    -                      467.080,0            (467.080,0)           2.818.780,0         ( 467.080,0)            -14,21%
1910 A CTIVOS INTA NGIBLES 2. 818. 780,0          -                   -                    -                     -                      -                      2. 818. 780,0      -                                
1987 OTRA S INVERSIONES 467. 080,0            -                   -                    -                     467. 080,0          (467. 080,0)         -                    (467.080,0)                  -100,00%
1 TOTAL ACTIVO 215.397.806,3        6.528.955,1       4.579.167,4        18.749.929,2       18.749.929,2        1.949.787,6          217.347.593,9     1 .949.787,6           0,91%
24 CUENTAS POR PAGAR (956.830,6)             -                    -                    -                      -                      -                      (956.830,6)         -                              
2405 PA SIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -                        -                   -                    -                     -                      -                      -                    -                                
2445 RETENCION EN LA  FUENTE (10. 239,0)              -                   -                    -                     -                      -                      (10. 239,0)          -                                
2447 IMPUESTO A  LA S VENTA S RETENIDO (14. 384,0)              -                   -                    -                     -                      -                      (14. 384,0)           -                                
2450 RETENCIONES Y  A PORTES DE NOMINA (239. 057,9)            -                   -                    -                     -                      -                      (239. 057,9)        -                                
2465 REMA NENTES POR PA GA R (274. 778,5)            -                   -                    -                     -                      -                      (274. 778,5)         -                                
2495 DIVERSA S (418. 371 ,2)             -                   -                    -                     -                      -                      (418. 371 ,2)          -                                
25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y  TASAS (1.100.398,0)           -                    -                    -                      -                      -                      (1.100.398,0)       -                              
2510 IMPUESTO A  LA S VENTA S POR PA GA R (1 . 100. 398,0)        -                   -                    -                     -                      -                      (1 . 100. 398,0)     -                                
255 BENEFICIOS A  EMPLEADOS -                   -                    -                     -                      -                      -                     -                              
26 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y  OTROS (3.095.079,3)          -                    1.044.862,0       4.139.941,3         -                      3.095.079,3          -                     3.095.079,3          -100,00%
2605 FONDO SOCIA L DE EDUCA CIÓN (935. 594,2)            -                   -                    935. 594,2           -                      935. 594,2            -                    935.594,2                   -100%
2610 FONDO SOCIA L DE  SOLIDA RIDA D (3. 204. 347,1)         -                   -                    3. 204. 347,1        -                      3. 204. 347,1        -                    3.204.347,1                -100%
2625 FONDO DE BIENESTA R  SOCIA L 1 . 044. 862,0          -                   1 . 044. 862,0      -                     -                      (1 . 044. 862,0)      -                    (1.044.862,0)               -100%
27 OTROS PASIVOS (8.338.483,3)         -                    -                    -                      153.509.245,0     (153.509.245,0)    (161.847.728,3)    ( 153.509.245,0)  1840,97%
2710 OBLIGA CIONES LA BORA LES (777. 239,3)            -                   -                    -                     -                      -                      (777. 239,3)         -                                
2730 <<A BONOS DIFERIDOS>> (3. 500. 332,0)       -                   -                    -                     -                      -                      (3. 500. 332,0)    -                                
2740 INGRESOS RECIBIDOS PA RA  TERCEROS (4. 060. 912,0)        -                   -                    -                     -                      -                      (4. 060. 912,0)    -                                
2790 A PORTES SOCIA LES -                        -                   -                    -                     153. 509. 245,0    (153. 509. 245,0)  (153. 509. 245,0) (153.509.245,0)          
2 TOTAL PASIVO (13.490.791,2)         -                    1.044.862,0       4.139.941,3         153.509.245,0     (150.414.165,7)     (163.904.956,9)  ( 150.414.165,7)    1 1 14,94%
31 CAPITAL SOCIAL (159.952.745,0)      -                    -                    153.509.245,0     -                      153.509.245,0     (6.443.500,0)     153.509.245,0    -95,97%
3105 A PORTES SOCIA LES (159. 952. 745,0)     -                   -                    153. 509. 245,0   -                      153. 509. 245,0    (6. 443. 500,0)    153.509.245,0           -96%
32 RESERVA (6.408.694,9)         -                    -                    -                      -                      -                      (6.408.694,9)     -                              
3205 RESERVA  PROTECCIÓN DE A PORTES (6. 408. 694,9)        -                   -                    -                     -                      -                      (6. 408. 694,9)     -                                
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA (13.001.940,5)        -                    -                    -                      4.139.941,3         (4.139.941,3)        (17.141.881,8)      ( 4.139.941 ,3)         31 ,84%
3310 FONDO PA RA  REVA LORIZA CION DE A PORTES (13. 001. 940,5)      -                   -                    -                     4. 139. 941 ,3         (4. 139. 941 ,3)        (17. 141 . 881 ,8)     (4. 139.941,3)                32%
34 SUPERAVIT (6.089.063,0)          6.089.063,0       -                    -                      -                      6.089.063,0         -                     6.089.063,0         -100,00%
3405 A UXILIOS Y  DONA CIONES (6. 089. 063,0)       6. 089. 063,0    -                    -                     -                      6. 089. 063,0       -                    6.089.063,0               -100%
39 EXCEDENTOES O PÉRDIDAS (16.454.571,7)         -                    -                    -                      -                      -                      (16.454.571,7)     -                              
3905 EXCEDENTES (16. 454. 571 ,7)        -                   -                    -                     -                      -                      (16. 454. 571 ,7)    -                                
3700 AJUSTES POR REEXPRESION A  NIIF 5. 624. 029,4     12. 618. 018,1      -                     -                      (6.993.988,6)        (6.993.988,6)      ( 6.993.988,6)       
3 TOTAL PATRIMONIO (201.907.015,1)        11.713.092,4      12.618.018,1       153.509.245,0     4.139.941,3         148.464.378,1     (53.442.637,0)    148.464.378,1      -73,53%
TOTA L PA SIVOS MÁ S PA TRIMONIO (215. 397. 806,3)     1 1 . 713. 092,4     13. 662. 880,1     157. 649. 186,3     157. 649. 186,3     (1 . 949. 787,6)       (217. 347. 593,9)  
-                          18. 242. 047,5    18. 242. 047,5    176. 399. 1 15,5     176. 399. 1 15,5      0,0                      -                       
AJUSTES POR APLICACIÓN DE LAS 
NIIF




Por consiguiente, la información consolidad en la Hoja de Trabajo anterior, las 




BALANCE DE APERTURA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA 




EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 18.282.849 
INVERSIONES EN ASOCIADAS 467.080 
DEUDORES 176.135.592 
CUENTAS POR COBRAR 18.843.961 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 799.332 
INTANGIBLES 2.818.780 
TOTAL ACTIVO 217.347.594 
  
PASIVOS   
OBLIGACIONES FINANCIERAS   
PROVEEDORES   
CUENTAS POR PAGAR 956.831 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1.100.398 
BENEFICIOS A EMPLEADOS   
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   
DIFERIDOS 161.847.728 
OTROS PASIVOS   
BONOS Y PAPELES COMERCIALES   
TOTAL PASIVOS 163.904.957 
  
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL 6.443.500 
RESERVAS - PROTECCIÓN DE APORTES 6.408.695 
FONDO DESTINACIÓN ESP - EDUC Y SOLI 17.141.882 
EXCEDENTES ACUM. EJERCICIOS ANTER. 16.454.572 
AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF 6.993.989 
TOTAL PATRIMONIO 53.442.637 
    
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 217.347.594 
  





 El éxito del proceso de implementación, parte de la elaboración de un 
adecuado manual de Políticas Contables, que permita a la Entidad, fijar sus 
bases sobre las cuales aplicará los criterios normativos de cada estándar 
basado en el Reconocimiento, Medición , Presentación y Revelación. 
 
 No solo la Gerencia y el departamento Contable deberán estar lo 
suficientemente preparados para conocer el proceso y participar activamente 
en la construcción del Manual de Políticas Contables de la Entidad. 
 
 Los instrumentos Financieros reportarán las cifras de acuerdo al cálculo en 
función del valor presente y por consiguiente al Deterioro de cada partida. 
Así mismo, la organización deberá contar con el Software apropiado para el 
reconocimiento inicial y medición posterior. 
 
 En cuanto a la cartera de crédito es importante definir la política contable, por 
cuanto las tasas de interés y los tiempos de financiación, serán pieza clave 
para la liquidación del crédito conforme al estándar internacional. 
 
 El estado de situación financiera de apertura (ESFA) es el resumen general 
para medir los impactos, en el sector Cooperativo está considerado que el 
mayor de ellos, se encuentra en la reclasificación de los aportes sociales del 
Patrimonio al Pasivo.  
 
 Finalmente, la capacitación es fundamental para el logro de la conversión, 
pues al involucrar a todo el Personal, la información de los estados 
financieros cumplirán con los requerimientos de transparencia y de calidad 











 Compromiso de la Cooperativa para que en conjunto inicien el proceso de 
convergencia de manera oportuna; toda vez que se debe analizar el impacto 
financiero en los rubros del Capital-Aportes Sociales. 
 
 Los órganos de dirección, control y vigilancia, deberán programar reuniones 
periódicas para el seguimiento del avance del proceso y de los nuevos 
reportes financieros, contando si es del caso con la asesoría externa; lo que 
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12.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 
 
- Equipos de Cómputo 
- Software Contable HELISA – SYSCAFE -  
 
 
12.4 LABORATORIOS Y LOCALES 
 
 
- Oficinas de la Empresa COOPACTIVAO.C. 
 
 
12.5 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 
 
El presupuesto de Gastos es el siguiente: 
 
- Servicios de Asesoría  
- Adquisición de Textos Bibliográficos 
- Suscripción a Diarios Especializados 
- Transporte Urbano a las Instalaciones de la Empresa 
La financiación: 
 
































                                            
22 COOPACTIVA O.C.: Organigrama, Tunja 2009. 
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13.3  BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2014 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA  
NIT 900,301,150-3 
BALANCE GENERAL  
    EN DIC 31 DE 2014    
ACTIVO CORRIENTE      $           211,312,614  98.10% 
CAJA GENERAL (1) $ 6,539,006.64   3.04% 
BANCOS (1) $ 11,743,842.55   5.45% 
CARTERA DE CRÉDITO (2) $ 180,059,743.00   83.59% 
PROVISIÓN GENERAL (2) -$ 1,804,150.00   -0.84% 
PROVISIÓN ESPECIFICA  (2) -$ 1,524,667.00   -0.71% 
CUENTAS POR COBRAR (3) $ 16,298,839.27   7.57% 
          
ACTIVO FIJO      $                  799,332  0.37% 
MUEBLES Y EQUIPO DE 
OFICINA (4) $ 649,600.00   0.30% 
EQUIPO DE COMPUTO (4) $ 2,252,863.00   1.05% 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4) -$ 2,103,131.20   -0.98% 
          
OTROS ACTIVOS      $               3,285,860  1.53% 
ACTIVOS INTANGIBLES (5) $ 6,111,600.00   2.84% 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
(CR) (5) -$ 3,292,820.00   -1.53% 
OTRAS INVERSIONES (6) $ 467,080.00   0.22% 
          
TOTAL ACTIVO       $           215,397,806  100.00% 
PASIVO      $             13,490,791  6.26% 
          
PASIVO NO CORRIENTE      $             13,490,791  6.26% 
CUENTAS POR PAGAR (7) $ 956,830.59   0.44% 
IMPUESTOS POR PAGAR (8) $ 1,100,398.00   0.51% 
FONDOS SOCIALES 
MUTUALES (9) $ 3,095,079.31   1.44% 
OTROS PASIVOS (10) $ 8,338,483.29   3.87% 
          
PATRIMONIO      $           201,907,015  93.74% 
          
CAPITAL SOCIAL (11) $ 159,952,745.00   74.26% 
RESERVAS  (12) $ 6,408,694.94   2.98% 
FONDOS DE DESTINACIÓN 
ESPECIFICA (13) $ 13,001,940.46   6.04% 
SUPERÁVIT (14) $ 6,089,063.00   2.83% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO   $ 16,454,571.67   7.64% 
          
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO       $           215,397,806  100.00% 
LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JESÚS MARÍA OCHOA DÍAZ   DIEGO VANEGAS   LINA M. CASTRO B.   
Gerente    CONTADOR  REVISORA FISCAL   
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13.4 ESTADO DE RESULTADO A 31 DICIEMBRE 2014 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA COOPACTIVA      
NIT 900,301,150-3    
ESTADO DE RESULTADOS     
   AÑO 2014     
INGRESOS       
OPERACIONALES  $ 41,628,995.96     
Servicio de Crédito (15) $ 31,422,418.00     
Administrativos y Sociales  (15) $ 10,206,577.96     
        
NO OPERACIONALES  $ 7,564,030.79     
Financieros  (15) $ 169,069.00     
Recuperaciones (15) $ 2,914,961.79     
Diversos - Donaciones (15) $ 4,480,000.00     
TOTAL INGRESOS  $ 49,193,026.75     
        
GASTOS        
ADMINISTRATIVOS  $ 30,142,384.63     
Gastos de Personal (16) $ 14,005,917.03     
Gastos Generales (16) $ 14,437,615.00     
Amortización  y agotamiento  (16) $ 1,222,320.00     
Depreciaciones (16) $ 436,532.60     
Gastos Financieros (16) $ 40,000.00     
        
DE VENTAS  $ 1,683,673.00     
Provisiones  (16) $ 1,683,673.00     
        
NO OPERACIONALES  $ 912,397.45     
Gastos Financieros (16) $ 852,052.45     
Gastos extraordinarios  (16) $ 60,345.00     
        
TOTAL GASTOS  $ 32,738,455.08     
        
COSTO DE VENTAS       
        
COSTO DE VETA Y DE PRE. DE SER.        
Actividades de arrendamiento  $ 0.00     
Servicio de Crédito   $ 0.00     
        
TOTAL COSTOS  $ 0.00     
        
EXCEDENTES DEL EJERCICIO (17) $ 16,454,571.67     
        
        
LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS    
JESÚS MARÍA OCHOA DÍAZ  DIEGO VANEGAS LINA M. CASTRO         
Gerente  CONTADOR REVISORA FISCAL        
               




13.5 Concepto 105 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 28 de Julio de 2014 
  
Fecha de Radicado                20 de Marzo de 2014 
Entidad de Origen                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
N° de Radicación CTCP         2014-105— CONSULTA 
Tema                                    Tratamiento de las reservas y aportes de asociados en Fondos 
de Empleados.  
  
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su carácter de organismo gubernamental 
de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, en aplicación de la facultad conferida en el parágrafo 2 
del artículo 3 del decreto 3022 de 2013 resolverá las inquietudes que se formulen en 
desarrollo de la adecuada aplicación del marco técnico normativo de información financiera 




'Actualmente estoy trabajando con un fondo de empleados, quisiera me aclararan dos 
temas con respecto a las entidades de este tipo. 
  
1. ¿cómo (Sic) se deben llevar las reservas exigidas por la supersolidaria (Sic) para fondos 
de empleados bajo el modelo NIIF? 
  
2. Los aportes de los asociados realizados fondo que hoy en día constituyen casi la totalidad 
del patrimonio, deberán ser llevados como pasivos según la NI1F de acuerdo al párrafo 
22.6 
  
"22.6 Las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares son 
patrimonio si: 
  
(a) la entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones 
de los socios, 
 (b) o el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por 
los estatutos de la entidad." 
  
De acuerdo con ese estas entidades que deben hacer? (Sic) llevar como patrimonio el 
mínimo exigido por la supersolidaria?(Sic), no llevar patrimonio? o cambiar el concepto 
actual?" 
  




Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y 
abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que 
correspondan a un caso en particular. 
  
Con base en la información suministrada por el peticionario, se procede a dar respuesta a 
su solicitud en los siguientes términos: 
  
1. Una reserva representa recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus 
utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u 
ocasionales. Las reservas bajo NIIF tienen idéntico tratamiento al definido por el Decreto 
2649 de 1993.  
  
2. Tal como lo indica el consultante, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 22.6 de la 
NIIF para las Pymes, los aportes de los asociados de entidades cooperativas serán 
considerados como patrimonio si; 
 
a) la entidad tiene el derecho incondicional a rechazar su rescate, en otras palabras, si un 
asociado solicita el reembolso de sus aportes y la entidad cooperativa no se puede negar a 
su devolución y 
b) el reembolso de los aportes está prohibido por la ley, el reglamento o los estatutos de la 
cooperativa. 
  
En el evento de que no se den los supuestos señalados anteriormente, los aportes que 
realicen los asociados de las cooperativas se deberán clasificar como pasivo. 
  
 Adicionalmente, y si requiere mayor ilustración al respecto puede acudir a la interpretación 
que sobre el asunto señala la CINIIF 2. 
   
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo, este 
organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos de este 
escrito son los previstos por el artículos 28 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 










13.6 REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 
 
       REGLAMENTO DE CRÉDITO 
CAPITULO I 
OBJETIVOS 
ARTICULO 1. OBJETIVO GENERAL 
Establecer el proceso y la organización del servicio de crédito para dar cumplimiento 
a objetivos contemplados en los estatutos de COOPACTIVA, definiendo los 
requisitos necesarios para conceder crédito a los asociados, a fin de satisfacer las 
necesidades personales y familiares, buscando el bienestar económico y social del 
asociado y su familia,  como un medio de desarrollo integral de la comunidad.  
ARTICULO 2.  La Cooperativa mediante el servicio de crédito cumplirá los 
siguientes objetivos: 
 Establecer los criterios y referenciar las normas establecidas por la Ley  para el 
otorgamiento del crédito por  COOPACTIVA., buscando la prestación de un 
servicio que garantice la adecuada colocación de los recursos. 
 Satisfacer las necesidades personales del asociado  financiando actividades 
establecidas en el art. 7. Del presente reglamento fomentando el bienestar 
económico de los asociados y por ende de sus familias.  
 Incentivar el crecimiento personal y profesional de los asociados y sus familias 
mediante créditos de educación con tasas preferenciales. 
 Garantizar a través del Comité de Evaluación de cartera, Junta de Vigilancia, 
Revisoría Fiscal,  
CAPITULO II 
FINANCIAMIENTO 
ARTICULO 3. Para el funcionamiento del servicio de crédito, la Cooperativa contará 
con los siguientes recursos: 
a) Con los aportes de los asociados activos. 
b) Con un porcentaje de los excedentes resultantes  
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c) Con toda clase de bienes y recursos que acumule (que generen ingresos 
adicionales) y los que conformare para protección de su cartera y demás activos de 
la sociedad. 
d) Con obligaciones que adquiera la  cooperativa para desarrollo de sus objeto 
social. 
e) Otros ingresos provenientes de actividades realizadas por la cooperativa que 
estén de acuerdo con los estatutos. 
CAPITULO III 
NORMAS GENERALES 
ARTICULO 4. COMITÉ DE CRÉDITO NATURALEZA Y CONFORMACIÓN: 
El Comité de Crédito estará conformado por los miembros del Consejo de 
administración  y el Gerente. Este organismo se encargará de estudiar y resolver 
las solicitudes de crédito, de conformidad con los Estatutos y presente reglamento. 
De todas sus actuaciones se dejará Constancia en acta. En los casos de ausencia 
temporal o definitiva de uno o varios de los integrantes del Comité, el Consejo de 
Administración procederá a hacer el nombramiento de su reemplazo. Los miembros 
integrantes del Comité de Crédito están en la obligación de  mantener la mayor 
confidencialidad sobre sus decisiones y en la información que les transmiten a los 
asociados sobre las decisiones que se tomen en las reuniones. 
 1. REUNIONES COMITÉ DE CRÉDITO: El Comité se reunirá cuando lo estime 
conveniente. El quórum mínimo se conformará con la asistencia del 50% mas uno 
de los miembros del consejo, en cuyo caso las decisiones se adoptarán por 
unanimidad. 
2.  FUNCIONES: Son funciones del Comité de Crédito, que cumplirá con estricto 
acato del Reglamento de Crédito de la Cooperativa, las siguientes: 
• Estudiar con criterio técnico, las solicitudes de crédito que formulen los asociados 
de la Cooperativa, produciendo sobre las mismas la decisión correspondiente, 
dejando constancia de ella en el acta respectiva, con las sustentaciones del caso. 
• Asistir y participar a los eventos de capacitación que se programen sobre el tema 
de crédito, lo mismo que a las jornadas de planeación participativa e integración 
que organice la cooperativa. 
• Legalizar mediante aprobación y firmas de los dignatarios, las actas de cada 
reunión. 
 
• Participar en las tareas de actualización del Reglamento de Crédito. 
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PARÁGRAFO: El Consejo de Administración en reunión que consta en el acta  No. 
42 de fecha Octubre 4 de 2012,  decidió por unanimidad  que el Consejo de 
Administración cumplirá las funciones de  Comité de Crédito. 
ARTÍCULO 5. CONDICIONES GENERALES. La ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA COOPACTIVA otorgará crédito a sus asociados, por monto de 
hasta 10 veces el valor de sus aportes teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 
Los aportes Extraordinarios se tendrán en cuenta para todas las líneas de crédito,  
cuando se hayan efectuado con un mes de anticipación a la fecha de la solicitud del 
préstamo y para acceder a estos servicios se deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 
• Que el solicitante haya sido aceptado como asociado en un plazo no inferior  con 
noventa (90) días de la fecha de la solicitud, aplica para todos las líneas excepto 
para las líneas de crédito transitorio. 
• Ser asociado hábil. 
• Encontrarse al día en los aportes y no presentar mora alguna en el cumplimiento 
de sus obligaciones para con la Cooperativa. 
• Diligenciar la solicitud de crédito Acreditar capacidad de pago.   
• Otorgar las garantías exigidas en casos especiales 
• Anexar la documentación necesaria. 
• Se realizara la respectiva consulta ante centrales de riesgo para créditos 
superiores a 10 SMMLV 
• No ser codeudor de asociados que se encuentren en mora. 
PARÁGRAFO: RESERVA DEL DERECHO DE APROBACIÓN: La Cooperativa se 
reservará el derecho de aprobación de una solicitud de crédito, cuando las garantías 
suministradas no sean suficientes o el asociado presente un historial crediticio 
negativo, con el fin de salvaguardar  los intereses de la cooperativa. 
ARTÍCULO 6.   POLÍTICAS DE CRÉDITO 
• Aplicar los principios cooperativos en general y especialmente el de equidad. 
• Utilizar el crédito como el mejor medio para fomentar el sentido de la cooperación  
entre los asociados de la cooperativa. 
• Prestar el servicio de crédito con base en los recursos  existentes de aportes de 
los asociados, por lo cual se estimulará de manera especial la capitalización de 




0 - 1 5 veces aportes
>1 y <3 7 veces aportes
>3 y <5 9 veces aportes
>5 10 veces aportes
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• El crédito debe orientarse primordialmente a proyectos que eleven el nivel 
económico, social y cultural de los Asociados. 
 
• Se establecen cuatro (4) líneas de crédito que cubrirán las necesidades de los 
asociados 
CAPITULO IV 
LÍNEAS DE CRÉDITO 
ARTICULO 7. La Cooperativa ofrece las siguientes líneas de crédito: 
1. LIBRE INVERSIÓN 3. CRÉDITO TRANSITORIO 
2. CONVENIOS 4.CRÉDITO EDUCATIVO 
 
1. LIBRE INVERSIÓN
OBJETIVO Ayudar a la satisfacción de necesidades del asociado para el 
mejoramiento de su nivel de vida o de su familia en aspectos 
económicos, sociales y culturales. Otro de los objetivos es 
financiar proyectos especiales generadores de recursos. 
ANTIGÜEDAD Mínimo tres (3) meses desde la afiliación. 
DESTINO Libre inversión. 
TASA 
INTERÉS 
1.4%MV  entre 1 y 12 meses, 
1.6%MV  entre 13 y 24 meses, 
1.8%MV entre 25 y 36 meses   
AMORTIZACI
ÓN 
Cuota fija mensual, incluye abono a capital e interés, 
descontable por nómina. 
MONTO  Según tabla artículo 5 de este reglamento 
PLAZO Máximo treinta y seis (36) meses. 




OTROS Se tendrá en cuenta la capacidad de descuento por nómina. 
Para obtener un nuevo crédito se requiere haber cancelado 
puntual y no haber generado ninguna mora en el pago de las 
obligaciones en las diferentes líneas de crédito.  
En  caso que el asociado en más de dos (2) ocasiones incumpla 
con el pago oportuno en esta línea de crédito. Le será negado 
por un plazo de un (1) año. 
 
2.  CRÉDITO TRANSITORIO                
   
OBJETIVO Ofrecer alternativas de crédito procurando que estos recursos sirvan 
de ayuda oportuna al asociado para atender necesidades inmediatas 
y a corto plazo del asociado y su familia. 
ANTIGÜEDAD Mínimo un (1) mes desde la afiliación. 
DESTINO Libre inversión. 
TASA 
INTERÉS 
2.0% Mes vencido 
AMORTIZACI
ÓN 
Un solo pago mes vencido. En la tesorería de COOPACTIVA 
MONTO  Mínimo $20.000 máximo $150.000 
PLAZO 30 días contados a partir del desembolso 
GARANTÍA Letra de cambio y demás documentos que requiera 
OTROS Para obtener un nuevo crédito se requiere haber cancelado la 
totalidad  del crédito anterior. En  caso que el asociado en más de 
dos (2) ocasiones incumpla con el pago oportuno en esta línea de 







OBJETIVO Brindar alternativas para utilización de servicios adicionales como  
compra de electrodomésticos, equipos de cómputo, mercado, 
lentes, bicicletas, calzado, etc., mediante convenios establecidos 
por la cooperativa con diferentes Proveedores. 
ANTIGÜEDAD Mínimo tres (3) meses desde la afiliación. 
DESTINO Utilización servicios mediante convenios establecidos. 
TASA INTERÉS 1.4%MV  entre 1 y 12 meses, 
1.6%MV  entre 13 y 24 meses, 
1.8%MV entre 25 y 36 meses   
AMORTIZACIÓN Cuota fija mensual, incluye abono a capital e interés, descontable 
por nómina. 
MONTO  Hasta 10 veces los aportes 
PLAZO Máximo treinta y seis (36) meses. 
GARANTÍA Pagaré, o Letra de cambio y otro según lo establezca el  comité 
de crédito.  
OTROS Se aplica para los convenios vigentes. En el caso de 
electrodomésticos y equipos de cómputo se puede aprobar el 
crédito y realizar la compra del elemento requerido en el lugar 
que defina el asociado siempre y cuando se informe de esta 
decisión en la solicitud y se presente la factura de compra como 
soporte. Para obtener un nuevo crédito se requiere haber 
cancelado la totalidad  del crédito anterior. En  caso que el 
asociado en más de dos (2) ocasiones incumpla con el pago 
oportuno en esta línea de crédito. Le será negado por un plazo 







4. CRÉDITO EDUCATIVO    
OBJETIVO Facilitar el acceso a la educación, en los diferentes niveles 
(escolar, pregrado, postgrado) tanto para el asociado como 
para su núcleo familiar, que incluye la financiación de 
Matriculas Uniformes y útiles escolares   
ANTIGÜEDAD Mínimo tres (3) meses desde la afiliación. 
DESTINO Educación 
TASA INTERÉS 1,2% Mes vencido 
AMORTIZACIÓN Cuota fija mensual, incluye abono a capital e interés, 
descontable por nómina. 
MONTO  Hasta 10 veces los aportes  
PLAZO Máximo doce (12) meses. 
GARANTÍA Pagaré, o Letra de cambio y otro según lo establezca el  comité 
de crédito.  
OTROS Para obtener un nuevo crédito se requiere haber cancelado la 
totalidad  del crédito anterior. En  caso que el asociado en más 
de dos (2) ocasiones incumpla con el pago oportuno en esta 
línea de crédito. Le será negado por un plazo no inferior a un 
(1) año. 
Se deben anexar los documentos que soporten el destino del 
crédito. 
 
ARTICULO 8. El Consejo de Administración es autónomo para la creación y 
eliminación de líneas de crédito. La aprobación deberá estar respaldada por el 
respectivo estudio de factibilidad económica y social. Toda adición o eliminación de 







SOLICITUD DE CRÉDITO 
ARTÍCULO 9. SOLICITUD DE CRÉDITO. Todo asociado deberá diligenciar el 
formulario de solicitud de crédito en debida forma y anexar la documentación 
requerida según la línea de crédito. 
Las solicitudes que no estén completamente diligenciadas o contengan tachones o 
enmendaduras no podrán ser tramitadas y serán regresadas al solicitante con las 
observaciones del caso. Cuando se requiera codeudor se debe presentar también 
la documentación del codeudor. 
ARTICULO 10. La recepción de una solicitud de crédito no genera ninguna 
obligación a la Cooperativa; su aprobación, cuantía y desembolso dependerá de:  
 disponibilidad de recursos, 
 cupo de crédito del asociado,   
 cumplimiento de los requisitos, y 
 aprobación por parte del Comité de crédito. 
 
ARTICULO 11. Toda solicitud de crédito requiere mínimo de cinco (5) días hábiles 
para su estudio. 
Las solicitudes se estudiaran de acuerdo con el orden de recepción. 
ARTICULO 12. Cumplidos los requisitos de la solicitud, es presentada al Comité de 
Crédito para su estudio y aprobación, o en su defecto a la Gerencia General. Las 
solicitudes se estudiaran de acuerdo con el orden de recepción, y se informará a los 
interesados el resultado del estudio de su solicitud de crédito. 
ARTICULO 13. Para la solicitud de refinanciación, se debe diligenciar el formato de 
solicitud, con la información sobre saldos de créditos de las diferentes líneas de 
crédito. Se puede presentar solicitud de refinanciación cuando haya transcurrido 
mínimo cuatro (4) meses desde el desembolso, y se podrá realizar refinanciación 







PARÁGRAFO. El comité de crédito será autónomo para definir la viabilidad de las 
solicitudes que no cumplas los requerimientos anteriores. 
CAPITULO VI 
ESTUDIO DE CRÉDITO 
ARTICULO 14. Tener  capacidad  de  descuento por nómina,  información que será  
verificada  con el área de  Gestión  Humana de LA EMPRESA. A la que pertenezca 
el asociado  De no ser posible el descuento por nomina  el Consejo de 
Administración evaluará los casos especiales 
PARÁGRAFO: NORMA ESPECIAL DE DESCUENTO: El hecho de que LA 
EMPRESA  no efectúe el descuento correspondiente de una o más cuotas de 
crédito, no exime al asociado de su obligación de cancelar oportunamente a 
COOPACTIVA.  
ARTICULO 15. Si  el asociado no tuviera la  capacidad  de  descuento por nómina 
de  acuerdo  con  la  información  de  Gestión  Humana de LA EMPRESA, a que 
pertenezca  será   considerado  Caso  Especial;   el  cual será estudiado por el 
consejo de administración de ser aprobada la solicitud el asociado   se compromete 
a cumplir con todas sus obligaciones  tanto en el  pago de aportes como  con las 
cuotas del nuevo crédito deberá   cumplir  con  los  siguiente  requisitos: 
 Firma del pagaré por parte del Deudor y Codeudor 
 Firmar autorización de descuento de nómina tanto el Deudor como el  Codeudor 
 Firmar garantías establecidas por el Comité de Crédito 
 Demás condiciones que se consideren necesarias. 
 
ARTICULO 16.En caso que un asociado solicite un crédito y en su historial se 
evidencie cobros pre jurídico o jurídico, cultura mala de pago automáticamente se 
negara la solicitud.  
ARTICULO 17.  El Asociado de COOPACTIVA, que desee adquirir un producto a 






correspondiente y presentarla en COOPACTIVA para el respectivo estudio de 
crédito. De ser aprobado COOPACTIVA emitirá una Orden de Compra a la entidad 
respectiva.   
ARTICULO 18.  Una  vez  estudiados  los  formularios  de  solicitud  de  crédito y  
habiendo  cumplido  con  los  requisitos, el  comité de crédito,  someterá  a votación  
su  aprobación. En caso que un miembro del  Consejo de Administración haya 
presentado solicitud de crédito este no podrá votar para favorecerse, por lo tanto 
tendrán que votar los demás miembros del Consejo presentes. 
ARTICULO 19.  NORMAS GENERALES PARA CODEUDORES. De acuerdo con 
el estudio de crédito, cuando se requiera codeudor,   la aprobación del crédito estará 
supeditada al cumplimiento de las siguientes normas por parte de los codeudores: 
1. El codeudor debe ser socio hábil de la cooperativa con antigüedad mínima de 
tres (3) meses. 
2. La aceptación del codeudor se hará siempre y cuando cumpla los mismos 
requisitos de los asociados para obtener crédito. 
3. El codeudor responderá solidariamente por la deuda y queda limitado para 
adquirir crédito  con la cooperativa.  
4. Se limita a ser codeudor de uno o más créditos, dependiendo de la capacidad de 
descuento por nómina que tenga para respaldar las cuotas comprometidas  por 
los respectivos deudores. 
5. El codeudor debe firmar de manera conjunta el Pagaré. 
6. El codeudor debe firmar autorización de descuento por nómina. 
 
ARTICULO 20.  Para agilizar y simplificar el proceso de otorgamiento de los créditos 
transitorios, el Consejo de Administración otorga facultades a la Gerencia General, 
para su aprobación siempre y cuando aplique todas las condiciones contenidas en 
el presente Reglamento de Crédito. Los cuáles serán reportados en la siguiente 








ARTICULO 21.  Las garantías son el elemento de importancia en el estudio y 
aprobación de los créditos, debido a que son  una alternativa para la recuperación 
de los recursos en los casos en que el asociado no pueda cumplir con la obligación 
en los términos pactados. 
Las garantías pueden ser: personales, pagarés, libranzas, reserva de dominio sobre 




ARTICULO 22.  En   caso  de  retiro  voluntario o forzoso, por  exclusión o  por  
fallecimiento (Cap. III Articulo 13 de los Estatutos),  la cooperativa  garantizará  el  
pago  de  la  deuda con  los  aportes  que  tenga  en  COOPACTIVA y girará el saldo 
(si existiere) al familiar que  se encuentre registrado en el formulario de afiliación.  
ARTICULO 23. Se  podrá  hacer  pago  anticipado   del crédito o  abonos  al  capital 
sin  que  esto ocasione  penalidad  alguna. Excepto para la línea de crédito de 
Transitorios. 
ARTICULO 24. El estudio de crédito tendrá un costo, el cual debe ser cancelado o 
descontado al momento del desembolso del crédito, y de acuerdo a las líneas de 
crédito así: 
 Libre inversión = 0,36% del S.M.L.M.V. redondeado al mil más cercano (2012= 
$2.000) 
  Transitorio = 0,18% del S.M.L.M.V. redondeado al mil más cercano (2012= 
$1.000) 
  Convenios = 0,36% del S.M.L.M.V. redondeado al mil más cercano (2012= 
$2.000) 
 Crédito Educativo = 0,36% del S.M.L.M.V. redondeado al mil más cercano (2012= 
$2.000) 
 
ARTICULO 25. PLAZO PARA DESEMBOLSO DE CRÉDITOS: Todo crédito 
aprobado será informado al asociado y tendrá una caducidad de sesenta (60) días 
calendario; si dentro de dicho término el asociado no cumple con las formalidades  






el crédito, sin perjuicio de la pérdida de las garantías de seriedad que se hayan 
constituido. 
 
ARTICULO 26. MOROSIDAD EN LOS CRÉDITOS. Se declara morosidad de un 
crédito en el momento en que se presente incumplimiento en el pago de sus cuotas, 
en cuyo caso se iniciará el siguiente procedimiento: 
 
1. Si el incumplimiento se presenta en el pago de su cuota periódica, se informara 
por escrito al asociado para que este proceda a ponerse al día antes del próximo 
vencimiento. (Es decir dentro de los 30 días siguientes al vencimiento). 
 
2. Si transcurrido el tiempo establecido en el numeral anterior (Art. 25 No.1, sesenta 
días), el asociado no se ha puesto a paz y salvo con su cuota periódica, se 
procederá a reportar a la oficina de Gestión Humana de la EMPRESA, para 
retener dicho valor en el periodo de nómina siguiente con la debida autorización 
de la empresa; para los asociados cuyo  pago o abono se realice por tesorería y 
que incurran en morosidad,  se informará por escrito al codeudor (Art. 25 No.1, 
sesenta días), para proceder a solicitar a la oficina de Gestión Humana el 
descuento de nómina al Codeudor. 
  
3. Al Deudor moroso se le aplicará sanción de un (1) año, durante el cual no podrá 
hacer uso de créditos. 
 
4. Cuando la mora persista por un lapso de tiempo mayor a noventa (90) días, se 
aplicarán las disposiciones sobre exclusión indicadas en los Estatutos y se 
procederá al cobro jurídico. 
  
5. Los costos que se ocasionen por los cobros pre jurídicos y jurídicos correrán por 
cuenta del deudor y/ o los codeudores. 
 
6. Se aplicará interés de mora a la tasa máxima legal permitida a los créditos que 
sean cancelados fuera de los plazos establecidos, es decir, si la cuota o préstamo 
no es cancelado el día pactado para el pago, a partir del siguiente día se 
considera en mora. Los intereses se cobrarán sobre el total de la cuota adeudada. 
Se aplica en cualquiera de las líneas de crédito. Los intereses de mora se cobran 









7. Para los créditos transitorios en mora,  se solicitará descuento por nómina si tiene 
capacidad de descuento,  de no tenerla se procederá a refinanciar como una 
línea de crédito de libre inversión, siempre y cuando sea procedente el descuento 
por nómina de la nueva cuota. 
 
ARTICULO 27. Las obligaciones podrán hacerse exigibles por su monto total y 




1. Por retiro voluntario del asociado, una vez aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
2. Por incumplimiento en sus obligaciones. 
 
3. Cuando se compruebe que el prestatario ha variado el destino del crédito, 
desmejorando la garantía otorgada y/o incumpliendo las condiciones previstas en 
el crédito sin autorización previa de la Cooperativa. 
 
ARTICULO 28. CONSECUENCIAS DEL NO PAGO DE CRÉDITOS: El no pago 
oportuno le representa a la Cooperativa la generación de cartera morosa, con la 
consecuente afectación del gasto al tener que incrementar sus provisiones, además 
del deterioro que ésta situación genera en los indicadores de evaluación de riesgos 
de la misma.  
Para el asociado, la impuntualidad en el cumplimiento de sus obligaciones 
crediticias, le acarrea el pago de intereses moratorios, el deterioro de su historial 
crediticio, y la imposibilidad de presentar solicitudes de crédito durante un tiempo. 
 
ARTICULO 29. SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS: Las faltas que se enuncian a 
continuación, darán lugar a la imposición de sanciones por parte del Consejo de 
Administración previstas en el Estatuto relacionadas con el uso inadecuado de los 
recursos de crédito y la mora en el pago de las obligaciones pecuniarias, entre otras 
las siguientes: 
1. Mora injustificada superior a noventa (90) días hábiles en el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias con la Cooperativa; 
2. Destinación de los recursos del crédito diferente a la acordada. 
3. Aplicación de los recursos de la Cooperativa en provecho de terceros. 
4. Falsedad en los documentos entregados a la Cooperativa. 
5. Cualquier incumplimiento al presente reglamento será objeto de estudio y 






ARTICULO 30. Las disposiciones aquí contenidas son de estricto cumplimiento en 
todas las dependencias de la Cooperativa; las modificaciones que se requieran 
serán efectuadas única y exclusivamente por el Consejo de Administración. 
ARTICULO 31. Las excepciones a las normas establecidas en el Reglamento de 
Crédito solo podrán ser aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Cooperativa, así como la coordinación general, interpretación y consultas que se 
generen con ocasión de la aplicación del mismo. 
ARTICULO 32. CASOS NO PREVISTOS Los casos no contemplados en el 
presente reglamento se resolverán de conformidad con los estatutos de la 
Cooperativa y la legislación vigente. 
ARTÍCULO 33. DEROGATORIA: Las disposiciones del presente Reglamento rigen 
a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración y deroga 
las anteriores disposiciones internas sobre la materia. Este Acuerdo es modificado 
y rige a partir de la fecha, según consta en el acta de Consejo de Administración  
No. 62 de fecha Febrero 26 de 2014. 
Publíquese y cúmplase dado en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de Febrero 
de 2014. 
